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Abstract 
The purpose of this Investigation is to explore the intra-history of the 
tbree remaining Spanish Benedictine monks of New Norcia (Western 
Australia) who were recruited in the 1920s by the third Bishop of New 
Norcia, Anselmo Catalan. The three texts to be analysed are; Fr Maur 
~aunes' autobiography titled Memories of Fr Maur Enjuanes OS!l. 
based on oral history transcripts and published In the New Norcia 
Studies journal, Septemh~r 1998; Fr Seraphim Sanz' personal memoirs, 
unpublished and titled Vida y milagros de un monje benedictino (life 
and Miracles of a Benedictine Monk); and finally, the transcript of an 
oral interview conducted in March 2002 with Dom Paulino Gutierrez. 
These personal texts, autobiographical and testimonial in their nature, 
reflect the history of daily life: the intra-history, which at the end of 
the day determines the life of a person. 
The research looks into the monk's intra-historic circumstances 
revealed through the shared themes of childhood, family, education, 
society and religion. The implications of such themes are those of 
discipline, obedience, resistance, ideology, ritual, tradition, vocation, 
the determination of man; as well as the postcolonial issues of 
identity, di.r.placement, colonization and orientalism. 
The term intra-history has been borrowed from the Spanish 
philosopher, essayist, novelist and poet, Miguel de Unamuno, who In 
his writings saw more validity In the history of daily life; of the 
common and mundane; all that is permanent and rooted in tradition. 
Careful analysis of the texts of the three monks will reveal the intra-
historic circumstances that have inevitably led to their conditions of 
existence. 
The three monks are currently carrying out their professions at the 
New Norcia Benedictine Monastery in Western Australia. New Norcia 
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was originally a mission conceived by Spanish monks in the mid 19" 
Century With the intention of aiding to the survival of the Australian 
Aborigines by providing them With a Christian and European way of 
life. Most of the research surrounding New Norcia has tended to focus 
on one of its founders, Spanish Bishop Rosendo Salvado. Such focus 
has overshadowed the importance of the continuity of the place and of 
the individual histories that have contributed to the community's 
current position. This research looks into the intra-histories of the 
above mentioned monks, revealing what Unamuno referred to as the 
'living present'. The Intra-history of a people is what consequently 
reveals more enduring traits than single 'grand' historic moments. The 
intention of the investigation is to concentrate on New Norcia's 'living 
present' instead of its 'buried past'. 
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UNA INTRAHISTORIA DE NUEVA NURSIA 
Jntroduccton 
Esta tesis explora Ia intrahistoria de los Ultimos tres monjes 
benedictJnos espafioles de Nueva Nursia, Australia Occidental. Estos 
monjes, reclutados en los afios veinte del siglo XX por el tercer Abad 
de Nueva Nursia, Anselmo Catalim, son: Padre Mauro Enjuanes (1908), 
Padre Serafin Sanz (1913), y Dom Paulino Gutierrez (1910). Mediante el 
estudio de sus testimonios, Ia investigacion profundiza en sus 
circunstancias intrahistoricas y las Implicaciones de tales 
circunstancias. Las Ires intrahistorias reflejan los temas compartidos 
de infancia, familia, educacion, sociedad y religion. Las implicaciones 
que existen a traves de estos temas intrahistoricos incluyen: disciplina, 
obediencia, resistencia, ideologia, ritual, tradiciOn, vocaciOn, la 
determinacion del hombre; asi como los cuestiones poscoloniales de 
identidad, desplazruniento, colonizaci6n y orientalismo. 
El primer capitulo trata del contexto histilrico de Ia Misiiln benedictlna 
de Nueva Nursia tal como se presenta en las historias oficiales de Ia 
comunidad. El capitulo discute Ia raz6n de un aniilisis intrahist6rico 
neonursiano mediante textos autobiograficos en vez de un aniilisis 
tradicional de textos historicos. 
En este capitulo tambien se examina Ia definicion generica de los 
textos en cuestion. Estos son: Memories of Fr Maur Enjuanes OSB 
(Memories}, una autobiografia basada en las transcripciones de 
entrevistas orates con el Padre Mauro Enjuanes y publicada en !a 
revistn b~W Norcia Studies, septiembre 1998, Vida y milagros de un 
monje benedictlno (Yida y mi]agros) (s.f.), las memorias personates del 
Padre Serafin Sanz, y Ia transcripcion de una entrevista oral realizada 
en 2002 con Dom Paulino Gutierrez. E1 genero autobiogrilfico resulta 
ser ambiguo en su criterio de estetica y estructura y por lo tanto, se 
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discute que los textos se aproxirnan a este genero mediante sus 
intenciones, contenidos y perspectivas. Ta!nhien se revela Ia relacion 
que guarda el genero autobiograf:ico con un estudio intrabistorico. 
El concepto de Ia intrabistoria tambien se explica en el primer 
capitulo: un termino tornado del filosofo, ensayista, novelista y poeta 
espaiiol, Miguel de Unamuno (1864-1936). Unamuno vio (2000) Ia 
validez en Ia historia de lo com(m y mundano, enraizado en Ia 
tradition y reflejada en Ia vida del hombre coniente. La historia oficial 
se dedica a documentar 'grandes' acontecimientos realizados por 
'grandes' hombres, sin considerar los acontecimientos cotidianos, pero 
igualmente valiosos, de los 'hombres sin historia'. La intrabistoria se 
ejemplifica en Ia autobiografia que, como genera introvertido, permite 
profundizar en Ia historia personal de Ia gente comim y revela las 
circunstantias intrabistoricas que inevitablemente lleva a sus 
condiciones existentiales. 
En el segundo capitulo se explora Ia manifestation del intra-hombre en 
los textos. En las autobiografias el intra-hombre pone en evidentia su 
punto de vista, intenciones, contextos y disposiciones ante Ia realidad. 
La investigacion, a! estudiar Ia intrabistoria en vez de Ia historia, se 
enfoca en el intra-hombre, comim y coniente, en vez del heroe seiiero 
e historico. 
En este mismo capitulo se trata acerca del lenguaje y su importantia 
en el anilisis de Ia intrabistoria. Ellenguaje, como estructura basica de 
cualqnier enunciado, esta cargado de ideologia personal que se refleja 
mediante lo implicito y explitito. El anilisis dellenguaje considera las 
teorias lingiiisticas de Mijail Bajtin. 
El capitulo profundiza en los temas intrabistoricos principales de los 
tres moi\ies, los que incluyen: religion, infantia, familia, educacion y 
sociedad. 
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En el capitulo tres tambien se exploran las implicaciones de los temas 
intrahistoricos tal como disciplina, obediencia, jerarquias, tradicion y 
ritual. Bajo las teorias marxistas de Louis Althusser (1998), tales 
implicaciones funcionan como 'aparatos ideologicos': herramientas de 
Ia ideologia y por lo tanto, determinantes del intra-hombre. Esta 
determinaciOn tiene como consecuencia sus condiciones existenciales. 
E1 capitulo tres explora las implicaciones poscoloniales de los intra-
hombres en un intento de aproximarse a una definicion de Ia situacion 
poscolonial especifica a los tres monjes neonursianos. Estas 
implicaciones suponen una ambivalencia al tratar con personas del 
'segundo mundo'. El 'segundo mundo' es aquella situacion poscolonial 
ambigua donde resulta dificil definir si su posicion es de colonizador o 
de colonizado. Las teorias poscoloniales de Stephen Siemon afrontan 
esta ambigiiedad en definir a Ia persona del 'segundo mundo', pero 
aim asi, el planteamiento de Siemon es incapaz de definir Ia situaclon 
poscolonial especifica a Ia de los tres intra-hombres neonursianos. En 
el estudio de las implicaciones poscoloniales tambien se hace mencion 
de las ideas de Homi K. Bhabha y Nicholas Thomas. 
Esta investigacion profundiza en las circunstancias y las implicaciones 
intrahistoricas de los tres monjes benedictinos espaftoles de Nueva 
Nursia. Esto se realiza mediante Ia exploracion de Ia materia pura y 
textual: las autobiografias mlsmas, y Ia consideracion de teorias 
pertinentes a su estudio. 
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Capitulo 1 - Nueva Nursia: historia e intrahistoria 
El contexto histi>rico de Nueva Nursia y su intrahistoria 
The next history of New Norcia must be spiritually bound, 
intellectually aggressive and socially assured. 
What a challenge. 
(Stannage, 1995, p.101) 
Antes de profundizar en un estudio intrahisti>rico neonursiano, es 
necesario considerar su contexto histilrico. La Misii>n benedictioa de 
Nueva Nursia (Australia Occidental), fue concebida por monjes 
espaiioles a mediados del siglo XIX. La figura seii.era en su fundacii>n 
fue el benedictioo espaiiol, Dom Rosendo Salvado (1814-1900), primer 
Abad de Nueva Nursia que en 1846, junto con Dom Jose Serra, un 
compaiiero suyo, fundi> la misii>n. La intencii>n principal de Dom 
Salvado era la de asistir a mejorar la vida de los aborigenes 
australianos, enseftimdoles un estilo de vida cristiano y europeo. Dom 
Salvado opinaba que esta forma de vida les proporcionaria los 
recursos necesarios para su asimilacii>n en la sociedad modelada a la 
europea. Bajo su direcci6n, la misi6n se estableci6 y creci6 tras varios 
exitos y fracasos y llegi> a tener basta ochenta monjes y !egos. Dom 
Salvado murii> en Roma en el aiio 1900, dejando un legado 
extraordinario en la Australia colonial. 
El segundo Abad, Fulgentius Torres (1861-1914), contioui> el 
desarrollo de la Misii>n, diseiiando, construyendo y decorando los 
edificios de Nueva Nursia. Bajo su direccii>n se empezi> a edificar el 
colegio de Santa Gertrudis (originariamente para las niiias aborigenes) 
y el colegio de San lldefonso (originariamente para los niiios 
aborigenes). 
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Dom Anselmo Catalan fue Abad en 1916. Su intento fue captar 
novicios australianos para Ia Abaclia. Pero a pesar de todos sus 
esfuerzos, el mimero de monjes empez6 a disminuir en los aftos 
sesenta. En esta decada, tras el cierre de las escuelas e internados para 
los aborigenes, Nueva Nursia se enfrento a una redefinicion en cuanto 
a su prop6sito misionero. 
Hoy, bajo Ia clireccion del Abad Placid Spearrit, Nueva Nursia sigue 
siendo una comunidad monastica con menos de 20 monjes. La 
comunidad atrae turistas cada clia que visitan su Museo y su Galeria de 
arte. La Abaclia se sostiene por el turismo y Ia venta de productos 
artesanales fabricados por el monasterio. (Benedictine Community of 
New Norcia, 2002) 
La gran mayoria de los textos historicos de Nueva Nursia se orientan 
en los prirneros aiios y logros de Ia mision. Este enfoque suele 
centrarse en Ia epoca de Dom Salvado. El !ibro Memorias historicas 
sobre Ia Australia y Ia mision benedictina de Nueva Nursia (1946), 
escrito por Dom Salvado y basado en sus diarios, recopila los sucesos 
mas destacados durante su vida en Nueva Nursia. F.xisten otros textos 
bistoricos que describen estos primeros aiios: La mision de los 
Benedictinos Espaiioles en Australia Occidental1846-1900 (1990), del 
Padre Eugenio Perez, OSB, Kalumburu 'Formerly Drysdale River' 
Benedictine Mission Nortb Western Australia (1958), escrito por el 
Padre Eugenio Perez, La nueva mision benedictina, del Padre Roberto 
Bas, publicado por entregas en Revista Montserratina, The Story of 
New Norcia (1973), un folleto distribuido por Ia comunidad 
benedictina, New Norcia: A brief historical note (citado en Hope, 1976), 
puesto en circulacion por Ia Abadia, Lord Abbot of tbe Wilderness: The 
life and times of Bishop Salvado (1980), de George Russo, y Rosendo 
Salvado, or tbe Odyssey of a Galician in Australia (1999), de Antonio 
linage Conde, una biografia de Dom Salvado que, aunque escrita 
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recientemente, mantiene Ia fijaciim historica y convencional de Nueva 
Nursia. 
Estas historias oficiales reflejan una limitacion temporal y tratan de 
los mismos temas bajo las mismas perspectivas. Un estudio de solo 
estos aspectos de Nueva Nursia supone un aniilisis anticuado y 
limitado que ignora las otras historias que quizas no correspondan a 
Ia hegemonia historica en el contexto neonursiano. 
El libro, A Town Uke No Other: The living tradition of New Norcia 
(1995), es una coleccion de articulos que presentan una sinopsis de Ia 
historia de Ia Abadia y, en contra de lo que su titulo implica, no 
manifiesta Ia tradicion viviente, ni intrahistorica de Nueva Nursia. 
Aunque incluye algunos temas contemporii.neos de Ia comunidad, su 
presentacion de estos se adhiere a Ia hegemonia historica y es otra 
repeticion de las historias oficiales. 
En el articulo New Norcia in History: Changing the Frame, 
incidentalmente publicado en A Town Uke No Other, Tom Stannage 
habla del cambio en Ia interpretacion de Ia hictoria tras una larga 
tradicion y hegemonia historica britii.nka (1995, p.995). Esta tradicion 
sirvio para definir, validar y servir a! Imperio Britimico. Comenta que 
los historiadores que establecieron esta manera de 'hacer historia' 
decidieron que: "history would be literary, scientific, and undergirded 
by Anglican Christianity, by English language and literature. It would 
have a moral purpose: to bear the idea of progress• (p.99). La 
;1egemonia de esta historia seria liderada por un historiador ingles, 
protestante, rrtstiano, masculino y con un sentimiento de superioridad 
de raza (p.99). Stannage arguye que Ia Nueva Nursia de Dom Salvado 
corresponde a esta hegemonia historica y, a! ver Ia bibliografia 
mencionada, es esta historia Ia que mas destaca. 
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Pero esta interpretacion de Ia historia y su hegemonia va cambiando. 
El cambia empieza en los aiios sesenta cuando se comienza a hablar 
de derechos humanos e igualdad y se celebra Ia heterogeneidad social, 
cultural, literaria e historica (Stannage, 1995, p.lOO}. La historia de 
Nueva Nursia se encontraba inadecuada ante un reenfoque pos· 
estructuralista, posmodernista, y poscolonial. Stannage cuestiona Ia 
posicion neonursiana ante este reenfoque historico. 
I think the essence of New Norcia's historiographical 
response is to be found in the internalised experience 
[enfasis aiiadido], less of religious history generally, than 
of Benedictinism itself. (p.lOl} 
Daniel J. O'Connor (2000} habla de Ia posicion estancada en Ia historia 
de Nueva Nursia y Ia necesidad de mover bacia una historia que 
aborde otras 'historias'. 
The history of New Norcia today, stands at a crossroads. It 
can either remain locked in its 'internal' and 'Roman 
Catholic tradition', or it can enter the new world of 
controversy engendered by post·colonial and post· 
structuralist polemic. In doing so, it need not feel 
intimidated by the newer metanarratives of 'fragmentation'. 
(p.5l} 
La cuestion que plantea esta investigacion es Ia cuestion de Ia era 
posmoderna en Ia cual no se puede leer ni analizar una historia sin 
admitir Ia fragrnentacion causada por otras historias igualmente 
legitimas. 
Es aqui donde sugiero una ruptura en el anillisis historico y 
convencional de Nueva Nursia. El enfasis eri sus primeros 
acontecimientos y en los personajes destacados de su fundacion 
supone una glorificacion excesiva de lo pasado y lo muerto, y por lo 
tanto, una ceguera bacia lo que existe en el presente. Una ceguera que 
en su ignorancia de lo que perdura y continua, lo acaba enterrando. Lo 
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que muere es un presente igualmente digno de anilisis y exploracion 
que su pasado. 
Esta investigacion explora solamente uno de los varios aspectos de 
Nueva Nursia. Este aspecto es lo hispano explorado mediante el 
anilisis de las historias personales de los Ultimos tres monjes 
benedictinos espaiioles cuya historia ha sido ignorada en Ia jerarquia 
historico-cultural. Los tres monjes no son Abades, ni fueron 
fundadores, ni personas de gran importancia en Ia hegemouia 
historica de Nueva Nursia. Pero si son hombres en una de las tantas 
historias neonursianas. Son hombres que '1ven y contribuyen a Ia vida 
misma; hombres que contribuyeron sus vidas a Ia vision misionera de 
uno, el hombre hecho mito: Dom Rosendo Salvado. 
El genero autobiogrilfi.co de las intrahistorias 
Las historias personales de los tres monjes espaiioles se reflejan en 
tres textos: Ia autobiografia del Padre Mauro Enjaunes, Memories of Fr 
Maur Eniuanes OSE (1998), las memorias del Padre Serafin Sanz, Vida y 
milagros de un monje benedictino (s.f.), y Ia transcripcion de una 
historia oral de Dom Paulino Gutierrez (2002). 
Propongo Ia inclusion de estos textos en el genera autobiogrilfi.co y 
testimonial. Aunque el estilo y Ia desenvoltura de los textos bacia este 
genero literario queda fuera de lo convencional, los tres reflejan lo que 
Northrop Frye describe en Anatomia de Ia critica como aspectos del 
genera confesional, testimonial o autobiografico (1957, p.407). 
La desenvoltura del genero autobiogrilfi.co en los testimonio& del Padre 
Mauro y Dom Paulino resulta ser poco convencional. Estos testimonios 
se produjeron a base de entrevistas orales, no por un deseo originado 
de ellos mismos y por lo tanto, su desarrollo va en contra de lo 
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convencional en una autobiografia que suele desenvolverse de forma 
escrita por el autor mismo. 
En cambio, las memorias del Padre Sanz tlenen mas semejanza al 
genero autobiogrilf:ico porque reflejan las intenciones propias del 
autor de crear una autobiografia. Tambien hay que tomar en cuenta 
que sus memorias son una transcripcion de monologos previamente 
grabados en ctnta por e! mismo. Aim asi, los tres textos si son obras 
autobiograficas aunque sus desarrollos hayan sido convencionales o 
no, por las razones que se presentan a continuaciOn. 
Antes de discutir las razones a favor de Ia autobiografia como el 
genero de estos textos, es necesario considerar Ia ambigiiedad en Ia 
definicion misma de este. La autobiografia no se define bajo unas 
pautas estrictas y consistentes, y aunque intentemos aplicarle el 
criteria de Northrop Frye, su definicion sigue siendo ambigua. A partir 
de Frye, han exlstido muchos criticos como Philippe Lejeune, James 
Olney y .Jose Romera Cas1illo, quienes han intentado aproximarse a 
una definicion mas concreta de Ia autobiografia. 
Para Olney, Ia autobiografia es el genero mas complicado para definir. 
"The subject of autobiography produces more questions than answers, 
more doubts by far (even of its existence) than certainties" (Olney, 
1980, p.S). En su aproximacion bacia una definicion Olney cita a 
Lejeune: "a retrospective account in prose that a real person makes of 
his own existence stressing his individual life and especially the 
history of his personality" (p.l4). Bajo esta definicion, los tres textos 
se pueden considerar autobiogril.ficos: son narraciones en prosa, 
retrospectivas de una vida que reflejan Ia historia y Ia personalidad de 
unomismo. 
Aim asi, Ia indetermination y falta de consenso en lo que define Ia 
autobiografia juega a nuestra ventaja. La autobiografia como genero 
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permite definir los tres textos que, como otros tantos, las hegemonias 
hlstorico-culturales han mantenido aislados y sin definicion. Olney 
describe esta ventaja al decir que: "autobiography has become the 
focalizing literature for various 'studies' that otherwise have little by 
way of a defining, organizing center to them" (Olney, 1980, p.l3). La 
ventaja de Ia autobiografia consiste en ser esta, "the story of a 
distinctive culture written in individual characters and from within" 
(p.l3). Ademas, Ia autobiografia sirve como genero para quienes no se 
consideran autores literarios, permitiendoles un 'espacio' donde 
pueden expresarse (p.4). 
Pero acaso Ia autobiografia, por lo menos para el proposito de esta 
investigation, deberia de tener algunas pautas o elementos que lo 
caracterice como tal. El desarrollo conceptual de Frye no nos saca de 
este apuro. Frye habla del impulse y Ia intention autobiogrirl'Jca como 
una aproximacion hacia una definicion de Ia autobiografia, pero no 
presenta un criteria estricto de lo que compone exactamente. 
La mayor parte de las autobiografias se inspiran en un 
impulse creador y, por lo tanto, ficcional, de seleccionar 
solo aquellos acontecimientos y experiencias de Ia. vida del 
escritor que contribuyen a configurar un patron en su 
integridad. (Frye, 1957, p.406) 
El aspecto "ficcional" en su concepto como "falsedad o irrealidad" sera 
ignorado y, de acuerdo con las ideas de Frye, se aceptara por su 
significado etimologico de Ia ficcion como "algo hecho por 
consideration a si mismo" (p.401). Al igual que una hlstoria literaria y 
oficial, Ia autobiografia, como hlstoria personal, refleja el impulse 
creador (o mas bien recreador) de una vida. Este impulse creador, sea 
para fines explicitamente subjetivos, o politica e bistoricamente 
'objetivos', se bace por "consideration a si mismo" (p.401). 
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Jose Romera Castillo (1980) explica que el ser humano esta 
continuamente en un estado de 'creaci6n' de su 'yo', pero que no todos 
lo maniftestan de forma literaria. 
El hombre es un ser que constantemente se autodefine, 
automaniftesta y, por ende, se autodefiende. Pero es preciso 
bacer una distinciiln entre el estado de autobiografia y el 
acto de autohiografia. De ahi que se puede afirmar que el 
hombre vive en un estado autobiografico continuo, pero 
que solo unos pocos ... realizan un acto de escritura a 
traves del cual dejan huella de su personalidad. (p.53-54) 
Aqui Ia cuestiiln de Ia ficciiln como lo ve Frye, como algo literario, se 
lleva al plano diario y comim. En Ia vida cotidiana, cada enunciado del 
ser humano es una creaci.On, pero esta no se considera ficci6n. Lo 
mismo se puede decir de Ia autobiografia, que es Ia recopilacion 
escrita de enunciados. Por lo tanto, esta iuvestigaciiln trata a las 
autobiografias de los tres monjes con Ia misma legitimidad veridica, 
que cualquier obra literaria o hlstorica. 
Los tres textos se consideran autobiogrilficos al mannestar 'rasgos 
pertinentes' aunque "falte una caracterizaciiln completa · como 
genero l!terario" (Castillo, 1980, p.53). Los textos reflejan los rasgos 
seiialados por Castillo (p.SO) al ser obras de madurez con iutenciones 
rationales. A veces justifican acciones pasadas, comunican ideas, 
actUan como testimonio; otras veces tienen una intenci6n sentimental 
acerca del paso del tiempo. Las autobiografias siguen los 
procedimlentos del uso de Ia prirnera persona. Tambien presentan los 
limites de Ia misma condiciiln humana: Ia omisiiln de ciertos 
aconteciruientos, el engaiio indel!berado de un punto de vista 
retrospectivo, Ia verdad personal y subjetiva, y Ia memoria elusiva y 
evasiva. 
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l Y cuill es Ia importancia de Ia autobiografia en Ia lntrabistoria de un 
pueblo? Simplemente, como se discute a contlnuacion, Ia lntrabistoria 
mantiene su perspectiva bacia Ia persona comful y revela su bistoria 
personal. Precisamente este es el propi>sito de esta investigacion: el de 
revelar las intrabistorias, sus temas y sus implicaciones mediante las 
autobiografias de los tres monjes benedictlnos espaiioles. 
La intrabistoria 
El concepto de Ia intrabistoria aparece por primera vez en una 
coleccion de ensayos de Miguel de Unamuno publicados en Ia revista 
La Espaiia Moderna, y posteriormente recopilados bajo el titulo En 
torno al casticismo (1902). Usando Ia metafora del mar, sus olas y sus 
profundidades, Unamuno compara Ia relacii>n entre Ia bistoria y Ia 
lntrabistoria. El concepto de Ia intrabistoria es imprescindible en el 
anilli.sis de los testimonios. Mediante su estudio se revelan las 
circunstancias intrabisti>ricas que han llevado a las condiciones 
existenciales de los tres monjes, aunque estas no sean adrnitidas en 
los d.iscursos bisti>ricos de las hegemonias dominantes. 
Mediante Ia metafora del mar, Unamuno describe su concepto de Ia 
intrabistoria: aquella que se encuentra en las profundidades de Ia 
bistoria oficial. La intrabistoria: el 'mar eontlnuo, hondo', se ve 
ignorada en Ia historta: Ia 'superficie del mar'. 
Las olas de Ia Historia, con su rumor y su espuma que 
reverbera al sol, ruedan sobre un mar continuo, hondo, 
inmensamente mas hondo que Ia capa que ondula sobre un 
mar silencioso y a cuyo Ultimo fondo nunca llega el sol. 
Todo lo que cuentan a d.iario los period.icos, Ia bistoria toda 
del 'presente momento bisti>rico', no es sino Ia superficie 
del mar, una superficie que se biela y cristllliza en los libros 
y registros, y, una vez cristalizada asi, una capa dura, no 
mayor con respecto a Ia vida intra·bistorica que esta pobre 
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corteza en que vivimos con relaclon al inmenso foco 
ardiente que neva dentro. (Unarnuno, 2000, p.41) 
La intrahistoria de Nueva Nursia no se explicita en los Iibras hlstoricos 
sino que se refleja en Ia vida cotidiana y no docurnentada de hombres 
'sin historia'. 
Los periodicos nada dicen de Ia vida silenciosa de los 
millones de hombres sin historia que a todas horas del dia y 
en todos los paises del globo se levantan a una orden del sol 
y van a sus campos a proseguir Ia oscura y silenciosa labor 
cotidiana y eterna, esa labor que como Ia de las madreporas 
suboceimlcas echa las bases sabre que se alzan los islotes de 
Ia Historia. (Unarnuno, 2000, p.41·42) 
Ante Ia intrahistoria neonursiana ha existido una falta de atenclon. 
Esta se encuentra en generos que tradicionalmente no se consideran 
literarios: diarios personales, diarios comunitarios, comentarios, 
apuntes, y correspondencias donde sus autores anotaron y narraron 
sus experiencias personales. Estas intrahistorias se guardan en los 
arcbivos de Nueva Nursia. lncluso Ia intrahistoria de Dom Salvado (sus 
diarios) constituyen una historia aim sin estudiar y sin publicar. 
(Zivancevic, 1999, p.105) 
La intrahistoria del irunigrante tarnbien forma parte de una bistoria 
tradicionalmente ignorada. En su introduccion al hbro The literature 
of Western Australia (1979), Bruce Bennett discute a favor de Ia 
literatura local y personal de Australia Occidental e incluye Ia 
admision de Ia literatura del inmigrante como discurso legitimo (p.xv). 
Las literaturas e bistorias escritas en otros idiomas tarnbien presentan 
perspectivas dignas de consideraclon. 
Referente a Ia bistoria oral, cabe decir que los bistoriadores han 
preferido historias escritas como el 'estandar de Ia veracidad bistorica' 
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(Stille, 2001). La historia oral supone ciertos problemas a causa de 
memorias selectivas, datos equivocados, eventos alterados y Ia 
subjetividad. Pero Ia subjetividad existe en todo, tanto en una historia 
escrita como en una historia oral. Los testimouios orales nos aportan 
una perspectiva de Ia humauidad que Ia historia escrita y academica, 
en el mayor de los casos, es incapaz de mostrar. Para el historiador 
oral Alessandro Portelli: "oral sources tell us not just what people did, 
but what tbey wanted to do, what tbey believed tbey were doing and 
what tbey now think tbey did" (citado en Stille, 2001). E1 testimonio es 
muy valioso a! reflejar las perspectivas personales e individuales que 
tienen paralelos a las de una comunidad entera. Ante estas 
perspectivas personales ha habido una ceguera histilrica. 
Para Unamuno son estas personas 'sin historia' las que, por su 
'silenciosa labor cotidiana y etema', crean Ia historia. 
Esa vida intra-historica, silenciosa y continua como el fondo 
mismo del mar, es Ia sustancia del progreso, Ia verdadera 
tradiciiln, Ia tradition eterna, no Ia tradiciiln mentida que se 
suele ir a buscar a! pasado enterrado en libros y papeles, y 
monumentos, y piedras. (Unamuno, 2000, p.42) 
Unamuno vio mas legitimidad en estas vidas diarias e intrahistilricas. 
Concibio que a base de tradiciones habituales se impulsaba el 
progreso y nacia Ia historia recopilada. Esta historia recopilada es 
solamente Ia culminacion de Ia intrahistoria continua. 
AI igual que los posmodernistas, Unamuno se rebelaba contra Ia 
hegemonia historica: el "ejercito que desdeiia Ia tradicion eterna" 
(Unamuno, 2000, p.44), y los que llamilndose tradicionalistas van en 
blisqueda de una tradicion pasada y muerta. Este tradicionalismo 
historico, al vivir en el presente, iguora y no es capaz de ver Ia 
tradicion eterna: Ia intrahistoria que en su multiplicidad de voces 
aparece como un caos. Tal caos es simplernente Ia polifonia de voces 
intrahistoricas, hechas mud as por Ia hegernonia historica (p.4 7). 
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En Ia posmodernidad, a! igual que en Ia intrahistoria, "Ia funcion 
narrativa pierde sus functores, eJ gran heroe, los grandes peligros, los 
grandes periplos y eJ gran proposito" (Lyotard, 1999, p.lO). La 
intrahistoria y Ia posmodernidad se enfocan en Ia heterogeneidad y no 
en Ia hegemonia. Para Lyotard esta heterogeneidad se manifiesta en 
los 'juegos de Jenguaje': las diferentes verdades, perspectivas, e 
bistorias. La perspectiva posmodema, como Ia intrahistorica, "hace 
mas util nuestra sensibilidad ante las diferencias, y fortalece nuestra 
capacidad de soportar Jo inconmesurable" (p.ll). 
Este trabajo explora Ia intrahistoria neonursiana a! seguir Ia 
sugerencia de Unamuno de penetrar 
en uno de esos lugares o en una de las viejas ciudades 
amodorradas en Ia llanura, donde Ia vida parece 
discurrir calmosa y Jenta en Ia monotonia de las horas, y 
alii dentro bay almas vivas, con fondo transitorio y 
fondo eterno y una intra-bistoria castellana. (Unamuno, 
2000, p.68) 
La 'tradition eterna', las varias circunstancias intrahistoricas y sus 
implicaciones, se encuentran en las vidas de los intra-hombres. 
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Capitulo 2- El intra-hombre y sus circunstancias 
El intra-hombre de Unamuno 
Para explorar los temas intrablstoricos de Nueva Nursia es necesario 
otorgar Ia palabra al intra-hombre neonursiano: componente vital de 
su historia y su intrablstoria. El enfoque historico de Unamuno residia 
en el intra-hombre: hombre com\m e ignorado porIa bistoria oficial. A 
Unamuno no le interesaba: "Ill lo humano, Ill Ia humanldad, ni el 
adjetivo simple, Ill el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo 
concreto: el hombre. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y 
muere - sobre todo muere -" (Unamuno, 2000, p.l7). El hombre 
concreto es Ia manlfestaclon humana y fisica de tradicion, ideologia, 
realidad y filosofia. En el se refleja el pasado, el presente y el posible 
futuro. 
La autobiografia es un medio por el cual el intra-hombre puede contar 
su bistoria con sus propias palabras y por lo tanto, Ia autobiografia 
ejemplifica un 'juego de lenguaJe'. Los 'juegos de lenguaje' reflejan que 
la bistoria no es un discurso singular sino el conjunto de varios 
discursos y voces entrelazados, igualmente villidos en sus versiones y 
perspectivas ante la realidad. 
Ellenguaje del intra-hombre 
El estudio de las autobiografias toma en cuenta el uso dellenguaje. El 
lenguaje demuestra como el intra-hombre percibe su mundo y es lo 
Uni.co a Ia disposicion del lector capaz de revelar sus condiciones y 
experiencias. Ellenguaje es el "significado simbolico" (Eagleton, 1998, 
p.155) que refleja las experienclas vividas. 
En Teoria y estetica de la novela (1991), el !ingiiista Mijail Bajtin habla 
de Ia heteroglosia lingiiistica. "Ellenguaje, como medio vivo, concreto, 
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en el que vive Ia conciencia del artista de Ia palabra, nunca es imico" 
(p.l05). AI igual que no hay ni una historia ni una realidad singular, 
tampoco hay un lenguaje singular capaz de expresarlo. 
El hablante mismo refleja un 'plurilingiilsmo' en su lenguaje mediante 
el cual, manifiesta sus varias ideologias, perspectivas, y disposiciones 
ante Ia realidad, de manera consciente e inconsciente. El hablante 
refleja sus circunstancias y perspectivas por Ia 'palabra' usada. "Cada 
palabra tiene el aroma del contexto y de los contextos en que ha vivido 
ihtensamente su vida desde el punto de vista social: todas las palabras 
y las formas estan pobladas de intenciones" (Bajtin, 1991, p.llO). 
El lenguaje es de gran importancia en Ia exploracion de los temas 
intrahist6ricos y sus implicaciones; mediante este, tales temas e 
implicaciones se expresan explicita e implicitamente. Una exploracion 
de cualqnier intrahistoria personal tiene que tomar en cuenta las 
caracteristicas del lenguaje que incluyen: alusiones, referencias, 
connotaciones, denotaciones, lo lingilistico y lo extra·lingiilstico. 
En Ia autobiografia el autor revela sus perspectivas y circunstancias 
mediante el uso consciente e inconsciente dellenguaje. Este refleja: a) 
el proposito e intencion de su autobiografia, b) su contexto espacio-
temporal, y c) su disposicion ante Ia realidad como e! lo percibe. El 
signiente estudio explora estos tres aspectos mencionados aplicados a 
las autobiografias del Padre Mauro, el Padre Sanz y Dom Paulino. 
A Punto de vista e intencion 
El punto de vista se manifiesta en ellenguaje de Ia autobiografia y es 
de gran importancia en Ia exploracion ,;__,1 intra-hombre. Una 
autobiografia, al estar escrita en Ia primera persona, usa un lenguaje 
que refleja no solo una perspectiva individual, sino tambien Ia 
intencion del hablante. Bajtin comento que: 
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toda manifestation verbal es importante desde el punto de 
vista social, tiene capacidad a veces para trasmitir, a un 
circulo amplio y por mucbo tiempo, sus intenciones acerca de 
los elementos del lenguaje, haciendoles participes de su 
aspiracion semimtica y expresiva. (Bajtin, 1989, p.107) 
Por esta razi>n es importante tomar en cuenta que comunican las 
autobiografias, como lo comunican y Ia intencion que transmiten. 
Los testimonios del Padre Mauro y Dom Paulino transmiten dos 
intenciones: las suyas propias y las de sus entrevistadoras. Fn 1991, 
Pat Meldrum entrevisto a! Padre Mauro con el propi>sito de recopilar 
las bistorias orates de los Ul.timos monjes benedictinos espaiioles (W. 
McKinley, comunicacion personal, 25 marzo, 2002). Esta es Ia primera 
intencii>n detras de Ia entrevista testimonial del Padre Mauro que, en 
1998, en conmemoracion de su cumpleaiios, fue transcrita, editada y 
publicada en forma autobiogrilfica en Ia revista New Norcia Studies 
bajo el titulo Memories of Fr Maur Enjuanes OSB. 
El testimonio de Dom Paulino tambien muestra las intenciones de Ia 
entrevistadora. Siendo yo misma Ia que le entrevisti>, conozco el 
proposito y Ia subjetividad detras de las preguntas hechas. Pensando 
que faltaba una intrabistoria de Dom Paulino que profuodizara en lo 
cotidiano e intimo de su vida y no en los acontecimientos externos, me 
dedique a preparar tal entrevista 
El cumplimiento de las intenciones de las entrevistadoras se 
manifiesta en las respuestas a las preguntas preparadas. Las 
respuestas del Padre Mauro siguen Ia cronologia y Ia estructura 
organizada por Meldrum, reflejadas cuando el Padre Mauro comienza 
a narrar los datos basicos de su vida, como su nombre y los nombres 
de sus padres (Meldrum, 1998, p.10). Mas adelante sigue relatando su 
vida cronologicamente: "I was born on 14 April 1908 in the village of 
Laguarres in Spain" (p.10). Esta informacion muestra el objetivo de 
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Meldrum: el de recopilar informacion autobiogrilfica mediante unas 
respuestas especificas a sus preguntas. 
Esta intencion tambien se nota en Ia estructura de Ia autobiografia. En 
preparacion para Ia imprenta se le aiiadieron titulos al testimonio que 
contribuyeron a una estetica y estructura convencional. Estos titulos 
son: 'Early Days', 'Voyage to Australia', 'Arrival at New Norcia', 
'lifestyle', 'Studies', 'Work' y 'Conclusions.' Esta tecnica estetica refleja 
Ia intencion de presentar una autobiografia cronologica y 
convencional. 
En el testimonio de Dom Paulino, el objetivo d" Ia entrevistadora se 
cumple en las respuestas directas y simples a sus preguntas. A Ia 
pregunta: ";,Como celebrabais las fiestas religiosas?", Dom Paulino 
responde directamente: "Oh, alia se hacian bien, eso si se bacia bien, 
teniamos varias procesiones" (Rodriguez, 2002, p.3). Dom Paulino 
continua narrando como eran las fiestas, realizando Ia intencion de Ia 
entrevistadora. 
Pero aunque estos testimonios reflejan los propositos de las 
entrevistadoras en las preguntas, los entrevistados tambien 
manifiestan sus intenciones, las intenciones causales, mediante sus 
respuestas. Estas respuestas fueron el resultado de una seleccion y 
presentacion subjetiva que sucedieron aun habiendo cierta limitacion 
temporal de expresion. Ailn adhiriendo a las preguntas subjetivas de 
Ia entrevistadora, Ia palabra final les pertenecia ai Padre Mauro y Dom 
Paulino. 
Como coment6 Bajtin acerca de la 'palabra', esta "se convierte en 
'propia' cuando el hablante la puebla con su intencion, con su acento, 
cuando se apodera de ella y Ia inicia en su aspiracion semantica 
expresiva" (Bajtin, 1989, p.llO). La 'palabra' del intra·hombre, cargada 
de opinion connotada y denotada, es el resultado de un proceso de 
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seleccii>n espontil.neo .con el fin de presentar un aspecto de su persona 
o de su vida. La 'palabra' encapsula Ia intencti>n del Padre Mauro y 
Dom Paulino: Ia oportunidad de contar sus historlas, sus 
intrahistorias, con sus propias voces. 
La intencii>n principal del Padre Hauro a! responder a las preguntas se 
puede ver a! considerar toda Ia entrevista en conjunto. Sus oraciones 
tienden a! tipo verbal reflejando una narracii>n dinil.nlica en Ia cual 
predomina Ia narracii>n sobre Ia descripcii>n. E1 pr~pi>sito del Padre 
Mauro era narrar su pasado y su vida: una narracii>n que en su 
lengul\ie parece evitar el comentario de ideas y opiniones, pero que, 
como ya se vera, estas se revelan implicitamente. 
Otra intencii>n del Padre Mauro se expone a! final de Ia entre\dsta 
cuando deja en claro que, despues de todo lo que hizo en su vida, no 
se arrepiente de nada. "I am trying to do my very best to prepare 
myself for a happy death, and that's why I try to think about it and to 
regret any wrong things I have done in the past" (Meldrum, 1998, 
p.33). Mas adelante repite su falta de arrepentimiento por lo que hizo 
en su vida. "If I could put back the clock, as you say, back to when I 
was 21, I would carry on as I have done over these last 72 years" 
(p.33). 
El Padre Mauro termina su testimonio dirigiendose primeramente a 
Dios mediante el api>strofe "Please God", y luego a su 'publico': "Please 
God, I hope that God will not fail me in my request after having asked 
him for so many years for such a wonderful and happy end of my life" 
(Meldrum, 1998, p.33). En este ejemplo el Padre Mauro expresa su 
intencii>n tras el testimonio; una intencii>n en Ia cual refleja su vida, su 
deseo y Ia justificacii>n de toda su vida. 
Las respuestas limitadas de Dom Paulino reflejan que su intencti>n tras 
Ia entrevista era Ia de complacer a Ia entrevistadora y responder a sus 
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preguntas sin imimo de usar Ia situacion como oportunidad de 
transmitir un mensaje concreto. Dom Paulino responde a las 
preguntas con sencillez y honestidad. Sus oraciones, aunque largas, 
son simples y contienen solamente uno o dos puntas. Este tipo de 
. oracion refleja su proceso de reflexion a! recordar ac9ntecimientos. 
Este proceso de reflexion se ve en el desarrollo de sus respuestas. A Ia 
pregunta, • i,Has vue! to a Espaiia?", Dom Paulino responde 
directamente: "Dos veces a Espaiia" {Rodriguez, 2002, p.ll), y elabora 
mas acerca de las circunstancias sobre esta visita. Pero mas adelante, 
en esta misma respuesta, maniftesta una reflexi6n o un recuerdo 
propio que en si no es respuesta directa a Ia pregunta. Dom Paulino 
continUa: 
nunca le habia visto llorar a mi padre basta que vine aqui 
por segunda vez, no cuando sali del pueblo, cuando fui a 
verle a veuirme aqui pues, es Ia Unica vez que le he visto 
llorar, nunca le habia visto llorar ami padre, aun cuando su 
padre se muri6. {p.l2) 
Este comentario acerca de su padre es un ejemplo de su propia 
reflexiiln que continua tras responder a Ia pregunta principal. 
La mayoria de las oraciones de Dom Paulino, como las del Padre Mauro 
son de tipo predicado verbal reflejando un texto dinilmico que narra 
eventos pasados, pero con Ia diferencia de que los verbos en Ia 
entrevista de Dom Paulino suelen ser de aspecto imperfecto, 
resultando en una narracion que no ofrece una precision cronologica 
de eventos. El testimonio refleja mas bien una narracion general de 
como era su pasado. Un ejemplo de esto se ve en Ia respuesta a Ia 
pregunta: • i,Hacian bailes tipicos?", Dom Paulino responde: 
Si, bueno, chlcos no, los mozos y las mozas bailaban y los 
chicos estabamos por alia mirando pero no, no bailabamos. 
Pero si, esto estaba bien, duraba tres dias me parece, y 
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tocaban Ia gaita y no se cuimtas cosas hacian, estaba bien 
eso. (Rodriguez, 2002, p.4) 
La mayoria de las oraciones refl~an ~I uso del imperfecto y por lo 
tanto revelan una narration que describe acontecimientos pasados de 
modo general, sin precisar su tiempo cronologico. 
Fn comparation con los testimonios del Padre Mauro y Dom Paulino, 
las memorias del Padre Sanz difieren en sus intentiones. Vida y 
milagros refleja tres intenciones, todas propias. La primera intention: 
"para compensar lo poco que les escribi durante mis largos aiios en Ia 
selva Australiana" (Sanz, s.f. p.2), lo explica en el prologo de sus 
memorias. 
El segundo proposito es el de aclarar tiertos datos de su vida y dar 
explicationes por sus actiones. Este proposito resulta ser mas bien 
tmplicito y se demuestra mediante Ia narration cargada de opinion y 
justification. 
El tercer objetivo es el de informar a! lector ajeno acerca de Ia vida del 
Padre Sanz. Las memorias no son solamente una recopilacion de sus 
aiios en Australia, escritas para sus familiares (Sanz, s.f., p.2), sino que 
son una extensa explication de su vida entera para aquellector que no 
conozca ni a! Padre Sanz ni sus circunstancias. Este detalle esta ligado 
a su triple intention: informar a su familia sobre su vida en Australia, 
explicar y justificar sus acciones pasadas, y finalmente, dejar un 
testimonio narrativo de su vida. 
Las orationes en Vida y milagros reflejan las varias intentiones del 
Padre Sanz. Estas suelen ser complejas y descriptivas mediante el 
predicado tipo verbal. El siguiente pilrrafo ejemplifica esto. 
Naturalmente no todo fue trabajar con las manos, no todo 
fue pajaros, cocodrilos y aventuras; mi principal objetivo y 
fin de ir a Ia Mision fue el de tivilizar y cristianizar a los 
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nativos, y para esto Dios me doto con las necesarias 
cualidades; fisicamente era fuerte y con salud envidiable; 
me adapte facilmente a! clima, por mas de treinta aiios, no 
tuve indisposicion de est6mago, tuve siempre buena vista, 
buen oido, mucba fuerza y mucba maiia; nunca tuve dolor 
de dientes sin faltarme uno basta bien entrados los sesenta 
aiios y conservando aim 'uno de lecbe'. (Sanz, s.f., p.268) 
Esta oracion demuestra, primeramente, su estilo complejo y largo; el 
Padre Sanz describe sus fortunas con mucbo detalle. Segundo, esta 
oracion ejemplifica el uso del predicado tipo verbal. Usa el indicativa, 
no especifica un tiempo, y muestra como detiene Ia secuencia 
narrativa para describir situaciones. Tambien refleja cierta objetividad 
en sus descripciones allimitarse a! uso de los mismos adjetivos:'buen' 
y 1mucha'. 
Las preguntas retoricas demuestran como el Padre Sanz pretende 
responder a las posibles preguntas del lector y explicar, en sus propias 
palabras, lo que le concierne a el. En Ia conclusion de sus memorias el 
Padre Sanz intenta dar un resumen de como le ven los demas y como 
ei se ve a si mismo. 
lComo piensan de mi los Monjes, como Monje? 
Unos, que soy Ia Regia viviente. 
Otros, un monje anticuado. 
Otros, que soy gran trabajador. 
Otros, que trabajo como un !oro. 
Unos, que soy soberbio. 
Otros, que soy humilde. 
0 sea, que cada uno me ve del color del crista! con que me 
mira. 
iY que pienso de mi mismo, como Misionero, como 
Superior y como Monje? 
Que soy lo que he dicbo: un irnperfecto perfeccionista. Que 
todo lo buena que pueda tener es debido a Dios a pesar 
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mio y que todo lo malo es mio propio, a pesar de Dios. 
(Sanz, s.f., p.319) 
Estas preguntas retoricas son un ejemplo del 'monologo dialogizado' 
de Bajtin (1998, p.43). En otro ejemplo se auto·pregunta: "lNo me 
canse de Ia vida de Misionero? No. Estaba dispuesto a continuar 
trabajando toda mi vida" (Sanz, s.f. p.275). En estos dos ejemplos, se 
demuestra como el Padre Sanz se auto-justifica y explica su situaci6n 
e ideas mediante preguntas ret6ricas enfatizando el meosaje 
transmitido. 
Aim sin un eotrevistador que le guie bacia una estructura o cronologia, 
el Padre Sanz incluye esta convencion en sus memorias que se dividen 
en veinte capitulos, con prologo, conclusion y apendice. La narraci6n 
comieoza con descripciones de sus padres y concluye con sus dias 
relativameote recientes eo Nueva Nursia. Esto refleja su deseo de que 
tal documento se considere organizado cronol6gicamente para el 
enteodimieoto del lector. Los capitulos siguen Ia cronologia de su vida, 
narrando acontecimientos por etapas temporales. Adherido a estas 
convenciones, el Padre Sanz narra su historia. 
Al comparar los tres testimonios se pueden ver tres intenciones 
distintas. La inteocion del Padre Mauro es Ia de comunicar y justificar 
su historia y su vida. La de Dom Paulino, mediante sus respuestas 
sencillas y cortas, es simplemente la de complacer a la entrevistadora 
sin imimo de meterse en ideologia ni justificaci6n propia. Entre los 
tres testimonios, las memorias del Padre Sanz reflejan la intenci6n 
deliberada de solameote una persona en narrar, describir y justificar 
su historia. 
B. Punto de vista y contexto 
El contexto del intra-hombre inevitablernente afecta su punto de vista. 
Jose Ortega y Gasset dijo: "yo soy yo y mis circunstancias" (1992, p. 
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8092), y por lo tanto, al analizar al intra-hombre hay que considerar su 
personalidad, no solamente como algo divino y singular, sino tambien 
como algo creado y determinado por su entorno: su contexto. 
Una manera por Ia cual se llega a conocer al intra-hombre es por su 
contexto bistorico. Unamuno escribio que: "para llegar, lo mismo un 
pueblo que un hombre, a conocerse, tiene que estudiar de un modo o 
de otro su bistoria" (Unamuno, 2000, p.51). Continua diciendo: 
"estudiando este se llega a] caracter popular intima, a lo intra-bistorico 
de e!" (p.51). El hombre qnizit haya nacido libre, pero solo puede 
expresarse mediante lo que conoce: sus circunstancias. La bistoria y 
las condiciones espacio-temporales determinan al hombre. A 
continuation veremos las circunstancias contextuales de los tres 
monjes benedictinos espaiioles de Nueva Nursia. 
AI leer Memories se llega a conocer los contextos del Padre Mauro. Los 
primeros aiios de su vida suceden alrededor de Laguarres (Espana) 
donde nacio el14 de abril, 1908. Este contexto cambia a partir de 1928 
al trasladarse a Australia. La entrevista de Dom Paulino, realizada en 
marzo del 2002, aborda el contexto de Burgos (Espaiia) donde nacio el 
21 de jnnio, 1910, basta el aiio 1928, cuando ernpezo el noviciado y su 
vida tomo rumba bacia Nueva Nursia, donde ha permanecido desde 
entonces. Estos datos contextuales especificos no se reflejan en el 
testimonio tratado en esta investigacion, sino que se llegaron a saber 
por otra bistoria oral realizada por Pat Meldrum en 1998. El Padre 
Sanz narra que nacio en el pueblo de Villatuerta (Espaiia) el 28 de 
octnbre, 1913, donde perrnanecio basta 1931 cuando se fue a Nueva 
Nursia (Australia). 
Los tres testimonios revelan sus contextos de maneras implicitas y 
explicitas. Los contextos del Padre Mauro y Dom Paulino se puede 
determinar al observar Ia posicion desde Ia cual hablan y el publico 
bacia qnien se dirigen. AI tener entrevistadoras que conocen sus 
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contextos presentes, en el momento de Ia entrevista, hay ciertos 
detalles contextuales que no se explicitan, sino que se revelan 
mediante lo implicito del texto. 
El publico del Padre Mauro es Pat Meldrum, un publico angloparlante 
que conoce su posicion de imnigrante. Bajo estas condiciones 
contextuales, el Padre Mauro responde a las preguntas de Meldrum sin 
explicar ni su posicion temporal ni espacial; al tener a su 'publico' en 
directo, hay ciertos detalles que se asumen. Lo mismo ocurre con Ia 
entrevista de Dom Paulino. La situacion de Ia entrevista, dirigida en 
espaiiol, asume que Ia entrevistadora tiene un conocimiento previo de 
su contexto. 
En las memorias del Padre Sanz sus contextos se manifiestan de 
manera distinta. AI ser una autobiografia intencional y realizada por eJ 
mismo, esta adhiere a unas pautas literarias convencionales. El Padre 
Sanz trata a! lector de manera convencional asurniendo su falta de 
conocimiento de su contexto y asumiendo Ia necesidad de una 
explicacion. La estructura cronologica, dividida por capitulos, separa 
los varios contextos de su vida. Vida y milagros es en si un intento 
orgimico de expresar toda una vida de manera explicita por Ia cual el 
lector no tiene que basarse en las implicaciones textuales para conocer 
el contexto. 
La sintesis de un contexto pasado y presente se refleja en ellenguaje 
usado en los testimonio& del Padre Mauro y el Padre Sanz. La 
narracion del Padre Mauro alude a! pasado con frases como: "at the 
time", ~~nowadays", "in those days", y "what we call now" (Meldrum, 
1998). Tambien reflexiona bacia el pasado mediante comentarios 
explicitos en los cuales recuerda como eran las cosas en aquel 
entonces. E1 Padre Mauro compara los dos estilos de vida Por ejemplo, 
explica como era el trabajo antes de que se introdujera Ia maquinaria 
moderna. "Even the gravel that he was supplied to put in the potholes 
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in the road was crushed, not by machinery, but by hand, with special 
hammers" (p.ll). 
En Vida y milagros, el uso de numerosos refranes espaiioles refleja un 
coloquio del contexto pasado del Padre Sanz. Refranes como: "dar gato 
por liebre" (Sanz, s.f., p.4), "primero se coge a un mentiroso que a un 
cojo" (p.7), y "pasar las de Cain" (p.9). Aunque estos son ejemplos de 
refranes que aim se usan, reflejan un coloquio espaiiol mas pertinente 
a! contexto de origen. 
El Padre Sanz usa un lengu'lie lleno de cultismos y vulgarismos que 
reflejan su contexto y su nive! de education. 
Con todo yo me encomende a! Seiior haciendo antes de Ia 
votaciim, con mucho fervor, una Novena al Espiritu Santo 
para que por medio del Comunidad me hiciera saber si me 
queria Monje o no. (Sanz, s.f., p.52) 
Vulgarismos como: "cachete" (p.8), "zurriagazo" (p.8), "cogote" (p.30) y 
"arrozada" (p.30), a! igual que los cultismos, reflejan un estilo de 
hablar pertinente a su contexto espacio-teroporal que abarca un 
coloquio tanto culto como vulgar de una epoca. 
La pos1cron de inmigrante y el contexto australiano se revelan 
mediante lo explicito en Ia narracion y lo iroplicito en ellenguaje. El 
Padre Mauro comienza Memories sin explicar su posicion de 
inmigrante; esta se revela por lo implicito del texto. La tercera frase 
del texto comienza con: "In my country" (Meldrum, 1998, p.lO) 
refiriendose a otro pais e iroplicando que el pais desde el cual habla no 
es el suyo. Su posicion de inmigrante en Australia no se revela hasta 
mas tarde cuando compara las diferentes maneras de preparar Ia 
comida en los dos paises. "The sauce made out of the tomatoes and 
capsiCllms was used, not in the way the Australians do with the sauce 
bought from the shop" (p.l2). 
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La posicion contextual de inmigrante y el desplazamiento de Dom 
Paulino a Australia se revelan mas por lo implicito que por lo explicito. 
La primera respuesta implica su desplazamiento de Espaiia a otro pais. 
"Fn Espaiia estuve tres aiios en el monasterio antes de venir aqui" 
(Rodriguez, 2002, p.l). Ellector puede discernir que el pais de partida 
era Espaiia, pero el 'aqui' se desconoce. Australia no se menciona basta 
mas adelante cuando dice: "me preguntaron si queria ir a Australia, 
digo, si, pero no sabia lo que era esto" (p.7). Mediante Ia respuesta y el 
uso del demostrativo 'esto', ellector discieme que Dom Paulino aim 
sigue en Australia. 
La identidad inmigrante de Dom Paulino tambien se manifiesta 
mediante Ia apropiaci6n del ingles. Aunque el discurso estil en 
Castellano, contiene ejemplos de Ia apropiaci6n del ingles en el uso de 
ciertas palabras sueltas. Palabras como 'air·conditioning', 
'refridgerators', 'prickly heat' y 'water-back' (Rodriguez, 2002, p.l3), 
intercaladas en el discurso castellano, son aquellas relacionadas con 
situaciones especificas al contexto australiano. 
Tambien hay evidencia de modos coloquiales en ingles. En varias 
ocasiones Dom Paulino repite las expreslones 'oh well' y 'anyhow' 
(Rodriguez, 2002). Estas palabras pertenecen a un coloquio Ingles que 
ha incorporado en su discurso castellano con el paso del tiempo. 
Mediante esta apropiaci6n Dom Paulino demuestra una posicion 
inmigrante que conserva su lengua materna en el nuevo pais y 
solamente ellge algunas palabras de este pais, como las ya 
mencionadas, que le ayudan a expresarse en su contexto 
angloparlante. 
Las memorias del Padre Sanz revelan explicitamente su contexto de 
inmigrante en Ia narraci6n. Sin embargo este tambien se mauifiesta 
mediante el intento consciente o inconsciente de 'espaiiolizar' 
nombres ingleses. No apropia el Ingles como lo hacen el Padre Mauro y 
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Dom Paulino, sino que lo espafioliza para poder narrar sin renunciar 
su lengua materna. 
La palabra 'bush' es un nombre a! cual se atribuye el conjunto de 
vegetaciim y espacio que ocupa en lo que se podria !lamar 'las afueras' 
o el campo sin cultivar de Australia. E1 'bush' como concepto es dificil 
de traducir: no es campo, ni pasto, ni tampoco es selva ni bosque. En 
vez de conservar el nombre 'bush', el Padre Sanz alterna entre 'bosque' 
y 'selva', reflejando su propia ambivalencia en definirlo para un 
publico hispanohab!ante. En el Apendice de sus memorias habla acerca 
de los aborigenes nacidos en el 'bush', refiriendose a! 'bush' de las dos 
maneras. En este ejemplo relata: "los que habian nacido y crecido en el 
bosque [enfasis afiadido]", y tres parrafos despues: "los que nacieron y 
crecieron en Ia selva [enfasis aiiadido]" (Sanz, s.f., p.320). Aqni, se 
puede ver Ia dificultad en dar un significado espafiol a una palabra 
propia de Australia. Esto revela que su contexto es de un espafiol 
inmigrante en Australia. 
Tambien espaiioliza los nombres de lugares en Australia. El Padre 
Sanz cambia Ia denominacion de 'New Norcia' a 'Nueva Nurcia' en el 
transcurso de Ia narracion. En el capitulo cuatro, donde narra su 
llegada a Nueva Nursia, lo llama, "Ia Abadia de Ia Santisima Trinidad 
de New Norcia" (Sanz, s.f., p.42), dandole un titulo mitad espafiol, 
mitad ingles. El capitulo 16\o titula "Vuelta a Nueva Nurcia" y, aunque 
comienza el capitulo con el nombre espafiol, vuelve a llamarlo New 
Norcia a! final. En el Ultimo capitulo tambien vuelve a usar el nombre 
ingles: 'New Norcia' (p.318). 
Este cambio del ingles a! espaiiol en los nombres no ocurre con 
'Kalumburu'. Kalfunburu lo espafioliza de inmediato con el acento 
puesto sobre Ia antepenUltima '6.'. En otro ejemplo nombra 'The 
Northern Territory', 'Territorio Nortefio' (Sanz, s.f., p.314), dandole un 
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nombre espaiiol. La apropiacion de nombres ingleses al castellano 
refleja el contexto de inmigrante espaiiol del Padre Sanz. 
Los contextos de los tres intra-hombres forman Ia base desde Ia cual 
forman su realidad, sus perspectivas, sus acciones y sus decisiones. 
Estos contextos resultaron en sus condiciones de existencia 
C. Disposiciones ante Ia realidad 
Unamuno propuso que Ia realidad difiere para cada persona, para 
cada intra-hombre. La realidad no es algo universal, sino que funciona 
a nivel subjetivo y personal. Para Unamuno Ia realidad y Ia verdad son 
subjetivas e individuales (Gimenez, 2002). Los testimonios de los 
intra-hombres reflejan sus disposiciones personales ante Ia realidad y 
presentan a sus lectores con una imagen subjetiva y propia de sus 
personas, sus contextos, sus circunstancias y sus disposiciones ante Ia 
realidad. 
Valesini dijo que "no hay verdad, solo discurso" (2002) y en el caso de 
esta investigacion, no hay una sola verdad historica, sino tres 
verdades, mostradas por tres discursos. Las disposiciones ante Ia 
realidad de los tres monjes pueden ser objetivas, subjetivas, realistas, 
idealistas, racionales, etc, y se manifiestan en el lenguaje de sus 
'discursos'. 
El discurso del Padre Mauro contiene connotaciones lingiiisticas que 
crean un tono que idealiza su pasado. El mensaje, "our childhood wa~ 
quite happy and we enjoyed it" (Enjaunes, 1998, p.lO), s~ repite 
implicitamente mediante estas connotaciones. La repeticion de 
adjetivos como 'many', 'very', y 'every', enfatiza lo bueno que era todo 
y para todos. La maestra era "very nice" (p.lO), el padre era "a very 
good working man" (p.ll), Ia madre era "very witty' (p.ll), en las 
fiestas las personas se comportaban de una manera "very modest" 
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(p.13), las casas eran "quite comfrotable and very solid" (p.ll), y las 
partidas de Ia pelota eran "very entertaining" (p.l2). Estas repeticiones 
contribuyen a un tono que idealiza Ia vida del Padre Mauro. 
El tono nostrugico de Ia narracion refleja como, aim tras el paso del 
tiempo, mantiene Ia misma perspectiva ante el pasado de cuando era 
niiio. En el siguiente ejemplo, acerca del comportamiento de las 
personas, el Padre Mauro recuerda un evento social. 
After Holy Mass on Sundays and Feast Days the men went 
to the handball court and bad among themselves a 
competition while the women went home to prepare the 
lunch for their family. Children and other people, who had 
nothing to do, went to watch the handball. The players 
didn't bet any special things. The only betting I can 
remember was that the losers had to pay for the drink after 
the game, and so they had great fun and it was very 
entertaining. (Meldrum, 2002, p.l2) 
Esta narracion es supuestamente objetiva a! relatar un acontecimiento 
pasado bajo un ordenamiento cronologico y temporal. Pero en 
realidad, las ideas del Padre Mauro acerca de Ia sociedad en esos 
tiempos se limitan a lo que el se acuerda y Ia opinion que tuvo en 
aquel entonces. Este ejemplo muestra un analepsis a! pasado con 'I can 
remember'. Por lo tanto, Ia impresion del Padre Mauro sobre aquellos 
tiempos se basa solamente en lo que et se recuerda de cuando era 
joven. 
En comparacion con Ia autobiografia del Padre Mauro, Ia de Dom 
Paulino presenta una d.isposicion mils realista y menos idealizada pero 
que ref!eja una conformidad bacia su vida. La repetition del adverbio 
'bien' para describir el estado de alguna relacion o experiencia pasada 
demuestra esta actitud conforme. Por ejemplo, Ia relacion entre sus 
bermanos estaba "bien" (Rodriguez, 2002, p.3), las fiestas "se bacian 
bien" (p.3), Ia musica "estaba bien" (p.4) y "Ia politica antes estaba 
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bien" (p.5). Al recordar eventos de su pasado, Dom Paulino presenta 
un tono que muestra su conformidad con todo, seiialando lo que le 
parecio 'bien', y demostrando Ia au sen cia de lo que no le parecio 'bien'. 
Las memorias del Padre Sanz presentan una disposition ante Ia 
realidad que armoniza dos extremos: el realismo y el idealismo. Su 
'realismo idealizado' resulta en un tono romimtico y nosthlgico hacia 
lo bello y lo bruto de su vida. Este efecto lo logra mediante sus 
oraciones de tipo verbal que narran, describen y dan opinion acerca de 
acontecimientos en su vida 
La narracion de acontecimientos pasados refleja una honestidad y a Ia 
vez un tono romimtico. Al narrar su experiencia disciplinaria cm .• tta 
una experiencia que seguramente en aquel momento era bastante 
dura, pero que transcurrido el tiempo lo recuerda con un tono 
nostillgico. 
Verdaderamente me mereci mas de un cachete y preferia 
estos, mas que los sermones de mi padre. Una vez que 
llegue a casa tarde me recibio con estas palabras: - ;De 
donde vienes alma perdida! - me lo dijo con tanto enfasis, 
que verdaderamente hubiera preferido un zurriagazo. 
(Sanz, s.f., p.S) 
En este ejemplo el Padre Sanz demuestra cierta objetividad, y por lo 
tanto, honestidad en su relato mediante el uso del tiempo perfecto, 
dando Ia narracion una cronologia Pero el relato no esta sin opinion 
personal, pues el modo subjuntivo, en Ia Ultima oracion refleja su 
opiniOn acerca de este evento. 
E1 Padre Sanz tambien relata algunos acontecimientos con un tono 
poetico mostrando una disposition romimtica hacia Ia realidad. 
Durante su tiempo en Kalumburu, el Padre Sanz narra sobre Ia dureza 
de sus experiencias, pero Ia narracion poetica revela como el Padre 
Sanz vio ellado belloy optimista de Ia vida. En un ejemplo cuenta: 
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he contado las aventuras durante aquelias travesias, pero no 
todo fue aventuras desagradables; bubo tambien mucho 
placer. El medirse las fuerzas con un mar embravecido, el 
imaginarse que un barquicbuelo fabricado de madera inerte 
fuera en realidad algo vivo, eteruizarse silenciosamente por 
una mar calma con solo el ruido de suaves caricias contra los 
!ados del barco por el agua que a! avanzar este iba cortando 
con Ia proa, el sentirse solo, en medio de un mar a! parecer 
sin fin y debajo de un tecbo estrellado, cuyos confines se 
apoyaban en lo mas lejos que se veia del mar, el sentirse tan 
solo de criaturas y tan cerca y acompaiiado del Creador, con 
que gozo y a todo pulmon desahogaba mi alma cantando y 
volviendo a cantar una y mas veces salmos e bimnos cuyas 
melodias habia aprendido en el claustro. (Sanz, s.f., p.219-
220) 
La narracion poetica se logra mediante Ia personification del "mar 
embravecido", el barco como "en realidad algo vivo", y el agua que 
'acariciaba' el barco. Tambien demuestra el simil del "mar a! parecer 
sin fin", y Ia metitfora del cielo como un "techo estrellado". Esta 
narracion puede que refleje un momento de epifania espiritual con Ia 
alusion a una proximidad a Ia divinidad del "Creador", y su alma que 
se desahogaba cantando salmos e bimnos. 
En comparacion, las disposiciones ante Ia realidad en las 
autobiograffas del Padre Mauro y Dom Paulino tienden a limitarse a 
una realidad externa. El Padre Mauro relata el progreso externo de su 
vida en el cual no relata un progreso interno de opinion intima y 
personal. AI narrar su primer sennon, refleja como a! principio del 
relato generaliza Ia experiencia y luego intenta comentar sobre sus 
propios sentimientos acerca de este acontecimiento. 
So it was not easy, and naturally one got nervous in case 
something happened that meant you could not deliver your 
prepared sermon as well as you wanted to do. Speaking 
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personally, and from reading the community diary, my 
sermons were not too bad, and thanks be to God I never got 
bushed. (Meldrum, 2002, p.26) 
En este ejemplo, comienza por generalizar su nerviosismo mediante el 
uso de 'one' y 'you'. Aqui refl.eja cOmo su sentimiento es igual que el 
de cualquier otra persona en su situacion. Luego personaliza Ia 
situacion a! decir: "speaking personally", dim dose Ia oportunidad de 
expresar sus propios sentimientos. Fjemplos como este, en los cuales 
expresa sus propias ideas y no las de Ia mayoria, son pocos, 
mostrando una autobiografia que, aunque representativa de una vida, 
t•.mbien representa las de muchos mils. 
La autobiografia de Dom Paulino se mantiene en descripciones de 
acontecimientos externos, evitando Ia manifestation de 
acontecirnientos internos, tales como epifanias espirituales o 
conflictos emocionales. La realidad externa de Dom Paulino se expresa 
mediante el predicado tipo verbal. Sus oraciones son de modo 
indicativa, apenas en subjuntivo, reflejando una objetividad a! 
recordar acontecimientos pasados. EI uso del imperfecto tambien 
contribuye a un estilo que generaliza los eventos de su vida y no 
profundiza en eventos especificos ni da opiniones personales acerca 
de estos. 
Las circunstancias de Dom Paulino acaso son complices en las 
llrnitaciones de su expresion intima. A base del texto se deduce un 
caritcter bastante conforme con todo que Ia vida le presento. A una 
corta edad, durante los primeros aiios del noviciado, admite que: "yo a 
ver, si Ia verdad, no tenia Ia menor idea, cuando entre allit porque 
seguia a los chicos y nada mas, no tenia nada especial en eso" 
(Rodriguez, 2002, p.S). Este ejemplo refleja que sus circunstancias no 
fomentaron Ia necesidad de profundizar en lo interno ni reflexionar 
sobre sus experiencias, pues todo era 'all right' o 'bien'. 
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En Vida y milagros el Padre Sanz refleja, no solarnente dlsposiciones 
realistas, romimticas o poeticas ante Ia realidad, sino tarnbien una 
dlsposicion racional en comunicar sus opiniones personales. La 
narraci6n esta cargada de opinion religiosa, politica y social, y justifica 
tales opiniones bajo un razonamiento ideol6gico. En sus memorias 
defiende y razona su postura de hombre honesto dlclendo: "nunca me 
cogieron en mentiras; aun siendo imperfecto, me gustaban las cosas 
perfectos, sin consideracion a lo que costaban en trabajo y tiempo" 
(Sanz, s.f., p.275). Aqui usa una disposition racional para persuadlr al 
lector que considere su postura. Este pasaje, en el cual defiende su 
predlsposici6n moral, sirve para razonar y justificar sus acciones, 
como un hombre honesto pero consciente de sus limitaciones. 
La realidad, como Ia perspectiva, dlfiere para cada persona Las 
realidades del Padre Mauro y del Padre Sanz reflejan una idealizacion 
y nostalgia por Ia infancia. Dom Paulino tarnbien refleja cierta 
nostalgia idealizada de como eran las cosas del pasado, pero su falta 
de elaboraci6n resulta en un punto de vista objetivo y simple. Los tres 
mmJjes muestran una dlsposici6n ante Ia realidad que refleja Ia 
religion como lo mas importante de sus vidas. 
Las circunstancias intrahistOricas 
El Padre Serafin Sanz de Navarra, el Padre Mauro Enjuanes de Huesca y 
Dom Paulino Gutierrez de Burgos, son tres intra-hombres que nacieron 
en tres pueblos dlstintos y que hoy todavia se encuentran cumpliendo 
su vocacion de monjes benedlctinos en Nueva Nursia. Estos tres 
hombres, proveuientes de contextos espacio-temporales e ideologicos 
parecidos, tuvieron el mismo destino final. Lo que compartieron era 
una tradlcion intrabistorica: el fenomeno social del dla a dla, y Ia 
ideologia de un deterrninado contexto espacio-temporal. 
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Para estos intra-hombres Ia religion era su destino final, pero tarnbien 
componia gran parte de su cornienzo. La base religlosa que 
compartieron penetraba en cada aspecto de sus vidas: desde las 
actividades infantiles basta Ia sociedad en Ia cual vivian. lnfancia, 
familia, sociedad y education, mantenian un aspecto religioso. A 
continuaci6n se analizan estos temas intrah1st6ricos comunes y se 
demostraran sus fuertes implicaciones religiosas. 
La infancia y Ia familia 
El periodo de Ia infancia y el ambito familiar son dos componentes de 
una intrahistoria en Ia cual el intra-hombre empieza a percibir su 
'realidad', sus circunstancias y sus perspectivas ante estas. La infancia 
de los tres monjes se apoyaba sobre el mi.cleo familiar y los textos 
reflejan un gran respeto bacia los padres quienes fomentaron un 
entorno que llevaria a su vocacion final. La infancia y Ia familia de los 
tres monjes reflejan temas comunes que ayudan a comprender como 
llegaron al rnismo Iugar: Nueva Nursia. 
Los tres testimouios narran infancias parecidas. En Memories el Padre 
Mauro dedica casi una tercera parte a Ia narration de su infancia 
enfocandose en los aconteciruientos mas destacados como: Ia escuela, 
los juegos, Ia familia, y los acontecirnientos que reflejan el paso del 
tiempo, como Ia aparidon del primer coche (Meldrum, 1998, p.lO). La 
infancia de Dom Paulino muestra las rnismas actividades al comentar 
sobre l:>s juegos, Ia escuela y sus travesias, reflejando una infancia 
tipica, colectiva y parecida a las del Padre Mauro y el Padre Sanz. 
El Padre Sanz narra su infancia con muchisimo detalle. Esto se ve en 
las oraciones complejas que reflejan como elabora sus ideas. Dedica 
un capitulo entero (diecisiete pilginas) a Ia narracion de su infancia. En 
sus oraciones no sOlo incluye acontecimientos comunes como "ir a Ia 
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escuela" y "jugar con los chicos", sino que profundiza en los detalles. 
Por ejernplo: 
los chicos de Villatuerta teniarnos muchos juegos ... 
jugabarnos al marro, al cbirro, al esconderite, a Ia gallina 
ciega, a Ia una andaba Ia mula, a Ia pelota, jugabarnos con 
agujas, tapas de cajas de mixtos, calbotes, botones, ;pobres 
braguetas! Cascos de porcelana, para lo cual rompiarnos 
tazas, jicaras y platos, y nos tirabarnos al rio a nadar como 
los patos. (Sanz, s.f., p.l6) 
Tarnbien narra anecdotas especificas de su juventud: momentos de 
rebeldia, disciplina, obligaciones, lecciones, juegos y travesias. Entre 
todas admite que: "muchas otras fechorias menos notables llenaron mi 
niiiez en el pueblo, dando muestras de ser un bicho algo raro" (Sanz, 
s.f., p.l4). Comentarios y ejempl<Js como este muestran que el Padre 
Sanz no solo se limita a narrar acontecimientos de su infancia, sino 
que tarnbien los describe detalladarnente. 
La religion estaba presente en las vidas de los intra-hombres a una 
corta edad mediante las actividades de Ia infancia. El Padre Mauro 
relata estas actividades de su infancia las cuales, algunas 
contribuyeron a su pasaje al mundo religioso. lba a una escuela 
catolica (Ia imica del pueblo), jugaba a Ia pelota con los otros niiios, 
ayudaba en los quehaceres de Ia casa, y era un monago de Ia iglesia 
"for quite a few years" (Meldrum, 1998, p.lO). Siendo muy joven ya 
estaba sumergido en el ritual y Ia tradicion religiosa. Esta inmersion lo 
concibio como algo normal, indicado por el comentario, "and of course 
[enfasis aiiadido], there was the parish" (p.lO). 
La infancia de Dom Paulino era parecida a Ia del Padre Mauro. Relata 
que, "mi infancia fue, jugando con otros chicos e ir a Ia escuela hasta 
que fui al monasterio" (Rodriguez, 2002, p.l). La narracion refleja una 
infancia corta que parece ser un punto de trilnsito hacia su verdadero 
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destino de fraile. Pero su testimonio no demuestra tanta participation 
en actividades religiosas como Ia del Padre Mauro. Menciona Ia escuela 
catolica, el catecismo, y las fiestas religiosas, pero sus oraciones 
simples no elaboran mucho sobre sus ideas acerca de estas 
actividades. Se limita a decir que "Ia religion era todo lo mismo" (p. 7). 
En comparacion con el Padre Mauro, Dom Paulino no refleja tanto 
entusiasmo hacia Ia religion y comenta que: "cuando estaba de joven 
no pensaba mas que en jugar o divertirme y poco de rezar" 
(Rodriguez, 2002, p.33). Adrnite que varias veces se escapo del 
catecismo, "no por no querer sino que habia una especie de 
costumbre, para no deshacerse de los otros, para no ser menos" (p.6). 
Lo que estos ejemplos revelan es que a una corta edad Dom Paulino ya 
mostraba un interes, no tanto por Ia religion, pero si por pertenecer a! 
grupo. Tanto participar en actividades religiosas, como escaparse de 
elias, eran actividades sociales que tenian una base religiosa y 
reflejaban el fenomeno religioso en su sociedad. 
La religion tambien formaba gran parte de Ia infancia del Padre Sanz. 
En contraste a su hermano que "era monaguillo desde muy pequefio y 
que lo bacia con mucho gusto y garbo, que no era lloron como yo" 
(Sanz, s.f., p.9), el Padre Sanz refleja una actitud resistente y rebelde 
hacia las actividades religiosas de su infancia. 
Yo ernpece sin ganas a ayudar a misa, pero mientras Ramon 
estaba en el altar, yo me le comi los recortes de Hostia que 
le habia dado el pilrroco o el sacristan y me las hizo pagar 
dilndome un par de tortazos y ya no volvi a Ia sacristia 
(p.lO) 
Pero pronto Ia tradition formo parte de eJ y en un futuro no muy 
lejano decidio ser fraile, a pesar de "que nunca habia dado seiiales de 
querer ser!o" (p.21). En estos dos ejemplos el Padre Sanz se sirve de 
oraciones que narran y describen ciertas anecdotas para relatar su 
pasado. 
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Los tres monjes describen sus entornos familiares mediante sus 
padres, sus quehaceres y sus trabajos. El Padre Mauro relata que su 
padre trabajaba en Ia construcciim de carreteras y Ia familia tenia una 
huerta para proveer lo justa para Ia familia. Los bijos colaboraban en 
las casas de casa y "we did little jobs for Mum and Dad" (Meldrum, 
1998, p.lO). En este ejemplo no concreta si tenia un hermann o no, 
pero ellector supone que no era bijo Unico, implicado mediante el usa 
de "we". Mas adelante concreta, "my brother• (p.lO). No habla acerca 
de Ia relacion que tenia con su herrnano, tampoco se sabe su nombre. 
El enfoque familiar del Padre Mauro se mantiene en su padre y su 
madre. 
El Padre Mauro revela como Ia conducta y Ia disciplina de sus padres 
fomentaron su destino religioso y acepto que el deseo de sus padres 
era lo mejor para el. 
I am very grateM that my parents were strict with me and 
kept me in order. They taught me to be grateM for what we 
had, to be careful and not be extravagant in things that were 
not necessary. (Meldrum, 1998, p.ll) 
Esta aceptacion y agradecimiento par Ia disciplina recibida por sus 
padres demuestra como llego a Ia decision de ser fraile. La decision de 
ser fraile era Ia de sus padres, una decision aceptada por eJ mismo. 
"My decision to join the monastery was made by my parents" (p.13). 
Esta frase es contradictoria, pues 'my decision' jamas puede ser 'made 
by'. Lo que esto refleja es Ia gran influencia que los padres tenian en 
su vocacion religiosa. 
Esta influencia de los padres se refleja aim mas cuando el Padre Mauro 
expresa su decepcion a! no poder dejarles verle con el habito puesto. 
"I was very disappointed because I wanted to see my parents, or rather 
I wanted my parents to see me with the habit" (Meldrum, 1998, p.16). 
El usa de 'or rather' muestra como, para el Padre Mauro, lo mas 
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importante era el saber que sus padres le vieran haber llegado a ser 
monje. 
El micleo familiar de Dom Paulino mantiene las mismas caracteristicas 
que las del Padre Mauro. Los padres "trabajaban en el campo" 
(Rodriguez, 2002, p.l) y en casa Dom Paulino "bacia lo que me 
mandaban" (p.l). Tenian una granja pequeiia con, "un poco de 
verduras, para cubrir Ia familia, y poco de trigo y cebada y tantas 
cosas." Tambien tenian "ovejas y vacuoo para labrar. Vacas y una 
burra y nada mils" (p.l). Dom Paulino tampoco entra en mucho detalle 
acerca de su familia, limitilndose a oraciones sencillas en sus 
descripciones. 
La narraciim de Dom Paulino no muestra que sus padres fueron una 
gran influencia en su vocacion religiosa. Comenta que de joven les 
adrniraba pero no hay evidencia de que le hubieran animado a ser 
fraile, aunque tampoco se lo negaron. En su testimonio se percibe Ia 
implicacion de que era su abuela quien le animo a ser fraile. 
El cura que fue a buscar chicos era primo, no se si de mi 
madre o de mi abuela, y bueno mi abuela le dijo al fraile que 
yo queria ir, y eJ dijo 'lquerias ir?', ful alia y le respondi 
algunas preguntas y si le dije, 'all right'. (Rodriguez, 2002, 
p.?) 
En comparacion con el testimonio del Padre Mauro, el de Dom Paulino 
no pone enfasis en el aspecto religioso de su familia. Quizils porque 
para eJ Ia religion se daba por entendido como algo muy normal y sin 
necesidad de explicacion. A Ia pregunta: "lY Ia religion era muy 
importante en tu familia?", Dom Paulino responde: "La religion era 
todo lo mismo" (Rodriguez, 2002, p.7). No elabora en su respuesta y 
por lo tanto, se deduce que Ia religion era tan importante para su 
familia como para toda Ia sociedad. 
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Las memorias del Padre Sanz contienen numerosas anecdotas y 
detalles acerca de su vida familiar. La narracion refleja un ambito 
familiar muy unido y extenso. 
Yo fui el octavo bijo y tuve cuatro hermanas mayores que me 
cuidaron cuando mi madre estaba enferma, delicada o 
criando a dos bijas mas jovenes que yo. Dos fueron las que 
hicieron de madre para mi, mi hermana Luisa, diez aiios 
mayor que yo y Maria, aiio y medio mas joven que Luisa. 
(Sanz, s.f., p.9) 
El Padre Sanz habla mucho acerca de las virtudes de sus padres pero 
poco de sus trabajos. Su padre "fue molinero y panadero" (p.6) y su 
madre "tenia que quedarse en casa cuidando de Ia numerosa familia" 
(p.3). 
Muy temprano en Ia narracion explica las inclinaciones religiosas de 
sus padres. "Los dos pertenecian a Ia Tercera Orden de San Francisco, 
de Ia cual eran modelos" (Sanz, s.f., p.3). Esta familia tan religiosa 
foment6 un entomo en el cual el Padre Sanz desarrollo su intencion 
bacia una vocacion religiosa. Su padre en particular que, "siempre tuvo 
deseos de que los bijos se hicieran religiosos" (p.6) le influenci6. La 
vida del Padre Sanz refleja un terna intrahistorico, comim en su 
contexto espacio·temporal. 
Comparada con Ia decision vocacional del Padre Mauro y Dom Paulino, 
Ia del Padre Sanz se desenvolvi6 mas bien a base de circunstancias 
personales y familiares que sociales. AI saber que su hermann Ramon, 
colegial del Pueyo, estaba enfermo, el Padre Sanz fue a visitarle y se 
quedo con e! un tiempo para hacerle compaiiia. Esta experiencia le 
conmovio a quedarse y a perseguir Ia vocacion de fraile. El Padre Sanz 
narra esta experiencia de Ia siguiente manera: 
entre el amor de mi hermann, los mimos del tio y el 
compaiierismo de los otros chicos, pronto empece a 
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amoldarme y a coger cariiio a la nueva vida y olvidarme de 
lo que habia dejado en el pueblo. (Sanz, s.f., p.22) 
Como queda dicho, el Padre Sanz no quiso ser fraile, pero esta 
circunstancia casual, basada en lo personal y familiar, y no en lo 
social, le influenci6 a serlo. 
Los tres intra-hombres reflejan diferencias y similitudes al narrar 
como eran sus infancias y sus familias. El Padre Mauro narra su 
infancia y su vida familiar como una experiencia bella y feliz. Dom 
Paulino refleja la misroa infancia bella, pero aiiade aspectos de su 
personalidad como su rebeldia. Describe una familia agradable y 
convencional. E1 Padre Sanz comenta tanto lo bello como los 
problemas y su rebeldia durante la tufancia. Tambien refleja que para 
el, su familia era Ia base de su determinacion religiosa. 
La educacion 
Al explorar el tema intrabistorico de Ia educacion es importante notar 
que esta no se limitaba al ambito escolar, sino que en las vidas de los 
tres monjes Ia educacion se extendio al entorno familiar, social e 
incluso Ia iglesia. Para algunos, era la educacion escolar que les 
influencio, para otros era Ia educacion familiar. El caso es que los tres 
recibieron una educacion religiosa que, entre otras cosas, llev6 a sus 
vocaciones religiosas. 
El Padre Mauro relata una educacion religiosa institucional muy 
extensa. La educacion primaria Ia proveia nada menos que una 
profesora 'piadosa' (Meldrum, 1998, p.l). Esta primera experieocia de 
educacion religiosa, mediante Ia institucion escolar, incluia: "reading, 
writing, a bit of history, a bit of arithmetic, Bible history, catechism, 
and general education" (p.lO). 
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Pero su education no ceso en Ia escuela primaria. Siendo estudiante 
para el sacerdocio, el Padre Mauro tuvo un "very crowded scholastic 
year" (Meldruro, 1998, p.24) en el cual aprendio filosofia, fisica, 
historia de Ia filosofia, historia de Ia iglesia, exegesis, Sagrada 
Escritura, patrologia, teologia dogrnatica, teologia moral, teologia 
pastoral, ley canonica, liturgia y rubrica, y canto gregoriano. La 
education religiosa resulto ser muy importante en Ia vocacion del 
Padre Mauro. 
Dom Paulino tuvo una education religiosa menos intensa que Ia del 
Padre Mauro, pero refleja Ia misma circunstancia intrahistorica de 
acudir a una escuela catolica. Narra que, "enseiiaba el catetismo un dia 
el cura y otro el maestro, tambiim enseiiaba y luego los domingos, el 
cura daba un poco de catecismo a los mozos y a las mozas" 
(Rodriguez, 2002, p.5). El catecismo refleja las primeras enseiianzas 
religiosas que se les daban a los jovenes. Pero Ia educacion religiosa no 
se limitaba a Ia institucion escolar. 
En mi tiernpo venia un fraile del monasterio buscando 
chicos, iba a! pueblo, deda Ia rnisa, un dia de fiesta o un 
domingo o lo que fuera, y despues decia si alguno queria 
venir a! monasterio que esperase afuera y le hablase 
despues a el. (p.7) 
La misa, en Ia cual el fraile hablaba a los chicos, era otra espetie de 
educacion religiosa que contribuyo a Ia decision monastica de Dom 
Paulino. A diferencia de los Padres Sanz y Mauro, Dom Paulino no tuvo 
una educacion monastica tan intensa, pues alllegar a Nueva Nursia fue 
!ego, trabajando para el monasterio. Su falta de education extensa se 
refleja en Ia falta de comentario acerca de esta. 
Para el Padre Sanz Ia educacion religiosa ernpezo a una corta edad y en 
el ambito familiar. La educacion general, aunque muy importante, no 
tenia comparation con Ia educacion religiosa inculcada por sus padres 
que era "ante todo y sobre todo" (Sanz, s.f., p.7). De joven, "todos 
so 
aprendiamos las oraciones en casa, antes de ir a Ia escuela, aful antes 
de que entendieramos el significado de las palabras" (p. 7). La mayor 
parte de su educacion religiosa Ia recibio en el hogar a base de rutina, 
disciplina y ejemplo. Fn Ia vida diarla se manlfestaba una vida 
religiosa. 
Fn casa se hacian los nueve Primeros Viernes los Siete 
domingos a San Jose. Rosarlos diarlos y un monton de otras 
devociones que yo ni siquiera me daba cuenta, ni me 
acuerdo. Mi padre iba a Ia adoracion nocturna a Estella y 
para eso tenia que andar cuatro kili>metros. (p.6) 
El Padre Sanz y sus hermanos aprendieron mucho de sus padres. "Nos 
enseftaron a nunca decir mentiras, repitiendonos que 'primero se coge 
a un mentiroso que a un cojo'" (Sanz, s.f., p. 7). Tambien cuenta que, 
"en casa se corregian las faltas pero rara vez nos castigaron" (p.8), y 
"cuando nosotros ibamos a decirle lo que a otros se les escapaba, nos 
decian: · ;eso no se repite! Cuando lo oigrus, decid: 'Bend!to sea Dios o 
Bendito sea el Santisirno Sacramento'" (p.9). 
Los tres textos reflejan el tema intrahisrorlco de Ia educacii>n de 
maneras distintas. Memories es el testimonio que mas refleja una 
educacion institucional. Vida y milagros refleja ejemp!os de educacion 
e influencia religiosa mas bien en el ambito familiar que en el escolar. 
Finalmente, el testimonio de Dom Paulino es el texto que menos 
refleja Ia presencia de Ia educacii>n. 
La sociedad 
La socledad de los tres mon,jes refleja un ambito que promovia una 
vocacion, o por lo menos una conducta, religiosa. La sociedad, como Ia 
educacion o como Ia religion misma, penetraba en cada estrato de Ia 
vida diarla: Ia escuela, Ia infancia, el trabajo y Ia iglesia. 
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La soctedad en Ia cual se desenvolvian los primeros aiios del Padre 
Mauro refleja un nucleo comunitario y solidario en el cual los niiios 
jugaban juntos, los hombres se ayudaban en el trabajo y las mujeres 
se juntaban en las labores domesticas. Cada nucleo familiar en esta 
sociedad tenia casi las mismas caracteristicas de religion, trabajo y 
recreo. 
El Padre Mauro narra con mucho detalle las fiestas del pueblo y como 
estas, aunque religiosas, constimian un acontecimiento social. En esos 
dias el pueblo entero subia a Ia ermita en Ia ctma del monte durante 
las procesiones. 
While the procession was going to the shrine the people 
sang hymns accompanied by the little village orchestra, and 
the church bells .... Once they had reached the shrine they 
had Holy Mass sung by the men of the parish. When Holy 
Mass was over the parish priest went to bless some special 
cakes that the ladies of the village had baked for that 
particular day. After the blessing, those cakes were 
distributed among the people and they were quite happy 
about the whole thing and very joyful. (Meldrum, 1998, 
p.l3) 
Tales celebractones tambien incluian bailes y cantos. La narracton 
implica que Ia comunidad entera participaba y acudia a estos 
acontecimientos religiosos llenos de tradicion y ritual. 
La iglesia, aunque fundamentalmente un Iugar para comulgar bajo un 
pretexto religioso, tambien era un Iugar de reunion social. 
Mter Holy Mass on Sundays and Feast Days the men went to 
the handball court and had among themselves a competition 
while the women went home to prepare lunch for their 
family .. . . they had great fun and it was very entertaining. 
(Meldrum, 1998, p.12) 
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En estos ejemulos se demuestra como los acontecimientos religiosos 
del pueblo eran focos sociales en los cuales los habitantes 
socializaban. Los acontecimientos religiosos servian de pretexto para 
socializar y poder festejar con el resto del pueblo. 
La bistoria oral de Dom Paulino demuestra el mismo aspecto social en 
los acontecimientos religiosos. Las fiestas religiosas las describe con 
entusiasmo. "Oh, allft se bacian bien, eso si se hacia bien, teniamos 
varias procesiones" (Rodriguez, 2002, p.3). AI hablar acerca de las 
fiestas Dom Paulino usa el imperfecto en Ia tercera persona plural, 
tratandose de todo el pueblo. "Teniamos el Domingo de Ramos, 
ibarnos mucho a bendecir" (p.3). No dice exactarnente quiim 'tenia' o 
'iba', pero se sup one que se trataba de to do el pueblo. 
Dom Paulino continua narrando las bendiciones de Domingo de 
Ran10s, Ia Ascension y Ia Resurrection. Acerca de su fiesta preferida: 
"Ia fiesta duraba tres dias. Tocaban gaitas y bailaban y comida" 
(Rodriguez, 2002, p.3). Alin asi, Dom Paulino habla poco sobre las 
tradiciones socio-religiosas. Tampoco menciona Ia extension de Ia 
religion en Ia sociedad. 
La autobiografia del Padre Sanz relata bastante sobre los 
acontecimientos socio-religiosos. Entre las virtudes de su padre una 
era Ia costurnbre de ir "a Ia adoracion nocturna a Estella" (Sanz, s.f., 
p.S). Otra era "dejarse ver en reuniones" (p.3). El 'dejarse ver' irnplica 
un acto social, pues Lquien leva a ve:t/, lel pueblo o Dios? 
Su mencion de las fiestas y procesiones ocurre en una anecdota en Ia 
cual el Padre Sanz se enfoca en sus travesias. En las procesiones iba 
con los demas cbicos "repitiendo lo que decian las carnpanas 'sarten 
cagau'" (Sanz, s.f., p.l8), y tarnbi&i, despues de Ia misa, recogian los 
petardos que fallaban; "despues con ellos a! rebote, donde los 
poniarnos en las grietas de Ia pared; les aplicabamos un mixto y 
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aquello era gozo perfecto" (p.l8). En estas anecdotas el Padre Sanz no 
se encuadra tanto en el aspecto religioso sino en Ia perspectiva 
infantil. 
Las tres autobiografias reflejan Ia sociedad de sus autores. Mediante 
los acontecimientos sociales y festivos, el Padre Mauro y Dom Paulino 
ref!ejan el fen6meno del grupo en el cualla vida de un miembro de Ia 
sociedad refleja Ia de Ia sociedad entera. A veces las narrationes no 
especifican que el pueblo entero se unia para algim acontecimiento, 
sino ellenguaje refleja una pluralidad que lo implica. En las memorias 
del Padre Sanz, el fen6meno grupo se manifiesta mas bien en el 
ambito familiar, donde cada miembro ref!eja casi Ia misma ideologia 
religiosa. 
Los testimonios de los tres monjes reflejan las mismas circunstancias 
inttahist6ricas de infancia, fam1lia, sociedad, educaciOn, y religiOn, que 
estaba presente en todas. Son estas circunstancias de lo cual compone 
Ia intrahistoria de una persona y su pueblo. A continuation se 
exploran las implicaciones ideo!6gicas y poscoloniales de estas 
circunstancias intrahistoricas. 
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Capitulo 3 - Las implicaciones de los temas intrabistoricos. 
It begins with fidelity to monastic life, to prayer and work, 
to silence and to service. It recognises that the community 
exists for the glory of God. (Stannage, 1995, p.101) 
Las implicaciones ideologicas 
Los temas intrabistoricos de religion, infancia, famil!a, educacion, y 
sociedad, demuestran una serie de implicaciones que determinan a! 
ser humano. El marxista Louls Althusser llamo estas implicaciones 
'aparatos ideologicos' (1998): mecanismos que perperuan una 
ideologia, penetrimdose en los varios estratos de Ia vida diaria. Los 
aparatos ideologicos discutidos son: jerarquia, disciplina, obediencia, 
ritual y tradicion. Estos aparatos se ven implicados en los testimoulos 
de los tres monjes y reflejan como promovieron Ia determinacion 
ideologica que les condujo a su vocacion religiosa. 
El difunto monje espaftol neonursiano, Padre Eugenio Perez (1910 · 
1990), escribio en sus memorias sobre su propia determinacion 
religiosa; comparable a Ia de los tres monjes. El Padre Perez reflejo 
como Ia cotidianidad intrabistorica y sus implicaciones ideologicas 
llevaron a su propia determinacion religiosa. 
I was never inclined to rationalize on the cause and origin 
of my calling. There was nothing dramatic in my case and 
always considered it an organic growth dictated by 
environment, the accidents and incidents of daily life. The 
place where I was born bas a long history with a number of 
sigulficant traditions. (Perez, s.f., p3) 
Este comentario alude a Ia intrabistoria unamuniana: 'los accidentes e 
incidentes de Ia vida diaria', Ia tradicion y Ia cotidianidad y demuestra 
Ia complicidad de estas en Ia creacion de una persona. No ocurre nada 
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en Ia supuesta 'cotidianidad' de Ia vida que no afecta Ia deternrinaci6n 
del ser humano. 
Los aparatos ideologicos son manifestaciones de una ideologia 
mediante Ia imposicion subconsciente de ciertas practicas en Ia vida 
diaria. Althusser dijo que: 
the individual in question behaves in such and such a way, 
adopts such and such a practical attitude, and, what is 
more, participates in certain regular practices which are 
those of the ideological apparatus on which 'depend' the 
ideas which he has in all consciousness freely chosen 
[emasis aiiadido] as a subject. (Althusser, 1998, p.297) 
Pero el ser humano, a! estar sujeto a los aparatos ideol6gicos, no es 
aut6nomo ni totalmente libre en su determinacion como piensa. Alan 
Sinfield aclara esta falta de autonomia. 
But thinking of ourselves as essentially individual tends to 
efface processes of cultural production and, in the same 
movement, it leads us to imagine ourselves to be 
autonomous, self·determining. It is not individuals but 
power structures that produce the system within which we 
live and think, and focusing upon the individual makes it 
hard to discern those structures. (Sinfield, 1998, p.810) 
Los mecanismos que crean Ia ilusion de libertad se exploran a 
continuacion mediante las implicaciones de los temas intrahist6ricos 
relacionados con los tres monjes. Un aniilisis de tales implicaciones 
tambien refleja el papel que juegan lenguaje y su discurso. 
La 'palabra' sirve de aparato ideologico a! tarnbien ser promovedora de 
Ia ideologia. Eagleton considera la ideologia como: 
un fen6meno discursivo o semiotico. Con esto se subraya 
su materialidad (pues los signos son entidades materiales) 
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y se conserva el sentido de que tiene que ver esencialmente 
con signi(icados. (Eagleton, 1997, p.224) 
Como se mencion6 en el capitulo dos, cada enunciado supone un 
contexto, intenci6n e ideologia. En Ia mayoria de los casos estas 
suposiciones son desconocidas por el hablante que perpetU.a una 
ideologia sin ser consciente de ello. Eagleton opina que esta 
formaci6n discursiva ... estit normalmente oculta a1 
hablante individual ... y en razon de este olvido o represion 
los significados del hablante le parecen obvios y naturales. 
(p.224) 
La determinacion de los intra-hombres de Nueva Nursia 
Como se ha visto, los temas intrahistoricos se entrelazan, resultando 
dificil hablar de ellos por separado sin repetirse. Igualmente 
entrelazados estitn las implicaciones ideologicas de jerarquia, 
disciplina, obediencia, tradition y ritual. Estas implicaciones de los 
aparatos ideologicos forman una parte tan integra de Ia sociedad y de 
su ideologia a los cuales se le~ da el nombre de 'tradition' o 'cultura'. 
E1 proceso material general de produccion de ideas, 
creencias y valores en Ia vida social. Esta definicion es tanto 
politica como episternologicamente neutral, y estit proxima 
a! sentido mils amplio del termmo 'cultura'. (Eagleton, 
1997, p.52) 
Para Eagleton, "el papel de Ia cultura no es solo el de re(lejar pritcticas 
sociales, sino legitimar/as" (p.l47). La denominacion de 'cultura' 
resulta ser una mascara que encubre su complicidad ideologica_ 
Los aparatos ideol6gicos se sintetizan mediante las 'tradiciones' de Ia 
intrahistoria_ AI establecerse en cada faceta de Ia vida de una persona 
llevan a su determinacion e ideologia. En el caso de los tres monjes, 
los aparatos ideol6gicos les llevaron a sus vocaciones religiosas. 
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La ideologia religiosa 
En lo que concierne a Ia religion, supondria una repeticion si 
explorasemos en ella el funcionamiento de las implicaciones 
ideoiogicas, ya que Ia religion esta presente y forma un aspecto 
principal en todos los temas intrahistoricos discutidos. Por ejemplo, el 
Padre Mauro cuenta que: "of course, there was the parish" (Enjaunes, 
1998, p.lO), reflejando, mediante el uso de 'of course', que Ia religion 
formaba una parte normal en cualquier vida. 
Dom Paulino repite este concepto en palabras limitadas pero con una 
frase que lo dice todo: "Ia religion era todo lo nrismo" (Rodriguez, 
2002, p.?). Para el l'adre Sanz las implicaciones religiosas existen en 
todas las facetas de su vida vistas mediante lo connotado y las 
explicitas y numerosas menciones de aspectos religiosos, tal como las 
creencias, las tradiciones y las rutinas. 
A continuacion se explora el funcionamiento de los aparatos 
ideologicos y como estos !levan a Ia determinacion vocacional y 
religiosa de los intra-hombres. 
La ideologia social 
Los testimonios de los tres monjes reflejan Ia imposicion de una 
ideologia social creada mediante los aparatos ideologicos. Esta 
ideologia tiene como resultado una serie de creencias y opiniones 
acerca de Ia sociedad y conceptos personales de lo moral y lo bueno. 
Resulta dificil concertar donde reside Ia jerarquia en una sociedad. Sin 
considerar Ia jerarquia politica, existen jerarquias tanto en Ia familia 
como en Ia escuela y en Ia iglesia. A(m asi, sin una jerarquia social 
claramente definida Ia sociedad se rige a si misma, auto-imponiendose 
ciertas normas que !levan a una obediencia colectiva. Tal obediencia 
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colectiva hace que el individuo conforme al protocolo social. Las 
tradiciones sociales, Ia vida diaria y Ia cotidianidad, suponen e 
implican una man era de comportarse: una ley 'no escrita'. Los tres 
textos reflejan una confomtidad social mediante los acontecimientos 
diarios y sociales. 
La autobiografia del Padre Mauro es la que mas ejemplifica un 
comportamiento colectivo en el cual las acciones de una persona 
representan las de una comunidad entera. Esto se ve en Ia repeticion 
de los pronombres 'we' y 'us' en vez de 'I'. La autobiografia empieza 
por relatar lo individual: su nombre, fecha y Iugar de nacimiento, sus 
padres, y su profesora. Luego comienza a generalizar mediante el uso 
de los pronombres: "the subjects we [enfasis afiadido] had", "we [e.a.] 
were in groups", "after we [e.a.] finished school", "very good to keep us 
[e.a.] out of mischief", "we [e.a.] had great fun", "we [e.a.] enjoyed it", 
"we [e.a.] had never seen before". Tambien repite el uso de 'everyone' y 
'every'. "Evervone [e.a.] went home", "every [e.a.] village", ·~ [e.a.] 
family" (Meldrum, 1998, p.lO). Estos son algunos ejemplos de como Ia 
vida de una persona refleja Ia interpelacion de un pueblo entero. 
La bistoria oral de Dom Paulino tambien manifiesta un 
comportamiento colectivo. Su sociedad no muestra una jerarquia 
definida pero si unas normas sociales que determinan Ia conducta de 
sus habitantes. El uso de ciertas palabras refleja como las actividades 
de un individuo hacian eco a las de los demas. La infancia de Dom 
Paulino consistia en: "jugando con los otros cbicos [enfasis afiadido] e 
ir a Ia escuela" (Rodriguez, 2002, p.l). Durante acontecimientos del 
pueblo "ternan que estar todos [e.a]" (p.3). Dom Paulino se escapo del 
catecismo alguna vez, "para no deshacerse de los otros [e.a.], para no 
ser menos" (p.6). La religion "era todo [e.a.] lo mismo" (p.7). En el 
monasterio "eramos todos [e.a.] juntos alia ... y haciamos todo [e.a.]lo 
mismo" (p.S). Acerca de sus impresiones durante el noviciado "no 
tenia Ia menor idea ... porque seguia a los cbicos [e.a.] y nada mas" 
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(p.8), y acerca de sus amigos •no habia diferentia, porque ibamos a 
jugar, todo [e.a.] lo mismo, no habia diferencia" (p.21). En estos 
ejemplos tambien se refleja su conformidad al grupo. 
la conformidad bacia el comportamiento de Ia sociedad en el 
testimonio de Dom Paulino se ve en Ia repetition de Ia frase 'all right'. 
En momentos detisivos de su vida, Dom Pauli;1o relata su acuerdo con 
'all right'. Para ser fraile asintio diciendo "all right" (Rodriguez, 2002, 
p. 7). AI preguntarle si alguna vez sintio perez a o falta de motivacion, 
respondio: "no, no para mi no, ha sido todo 'all right'" (p.9). Cuando le 
ofretieron el trabajo de panadero lo acepto ditiendo "all right" (p.l4). 
Como en otras ocasiones, 'para no ser menos', para hacer 'todo lo 
mismo', y por lo tanto refleja un comportamiento esperado en su 
sotiedad. 
En contraste a las autobiograftas del Padre Mauro y Dom Paulino, Ia 
del Padre Sanz no refleja tanto el comportamiento colectivo de su 
sotiedad. En sus memorias, este se refleja mas bien dentro del ilmbito 
familiar que fuera. Esto se atrtbuye a que en su narration relata mas 
sus experientias personales y sus anecdotas en vez de generalizar sus 
experiencias con las de su sotiedad. Apenas mentiona las fiestas del 
pueblo como lo hacen el Padre Mauro y Dom Paulino. Lo que si 
menciona en detalle son los juegos compartidos por los niiios y Ia 
aparicion y desaparicion de estos. 
Los chicos [emasis aiiadido] de Villatuerta teniarnos 
[enfasis aiiadido] muchos juegos que aparecian y 
desaparecian seg(m las temporadas como por encanto, sin 
saber como y sin nadie fijar Ia fecha ni para lo uno ni para 
lo otro. (Sanz, s.f., p.l6) 
Esta descripcion refleja, mediante el uso de Ia primera persona plural, 
'teniarnos', como los juegos de Ia infancia eran algo comlin para todos 
los niiios del pueblo. 
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AI recordar su vida, el Padre Mauro refleja sus opiniones personales 
acerca de Ia moralidad en Ia sociedad. Su determinacion social tuvo 
como consecuencia una ideologia personal de lo que era moral y lo 
que definia a una persona 'buena.' Su definicion de una persona 
'buena' se comunica mediante lo connotado. La primera persona buena 
mencionada es su maestra. "The teacher, who was a very nice lady, and 
a pious one too" (Enjaunes, 1998, p.10). Mas adelante menciona a su 
padre. 
My father was a very nice person, a bit strict and wanting 
things to be done properly. He was a very good working 
man ... He was very economical ... was sometimes quite 
strict. (Meldrum, 1998, p.ll) 
Su madre, tambien era 'buena', "was very witty, had a good memory, 
and a very clear head' y "still happy in her ways' (p.12). 
El Padre Sanz tambien tiene ideas fijas de lo que determina a una 
buena persona, aunque no lo dice explicitamente. Sus padres son el 
primer ejemplo de personas virtuosas. "Mis padres fueron ejernplares 
en todas las virtudes. Mi madre era una Santa pero mi padre un 
Santazo" (Sanz, s.f., p.3). Las razones para estas calificaciones son por 
ser personas modelos de Ia Tercera Orden de San Francisco (p.3). 
Tambien a:iiade: 
los dos, pero sobre todo mi padre, eran devotisimos del 
Corazon de Jesus, de Ia Virgen del Carmen, de los dos 
Franciscos Asis y Javier, de las almas del purgatorio y de Ia 
Eucaristia. Fn casa se hacian los nueve Primeros Viernes los 
Siete domingos a San Jose. Rosarios diarios y un monton de 
otras devociones ... Mi padre iba a Ia adoracion nocturna a 
Estrella y para eso tenia que andar cuatro kilometros. (p.4-
5) 
El Padre Sanz refleja que para ei Ia determinacion de personas buenas 
o 'Santas' era el resultado de sus observaciones y practicas religiosas. 
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En Memories el Padre Mauro implica el cambio de moralidad de los 
tiempos de su juventud a los tiempos cuando narro su testimonio. En 
el signiente ejemplo narra acerca de una celebracion religiosa . 
As I remember the people behaved themselves qnite well. I 
never saw anybody making a fool of himself getting drunk. 
So it was a joyful sort of gathering and then there was 
dancing in a very modest and proper way. (Enjaunes, 1998, 
p.l3) 
Aqni refleja que Ia sociedad entonces era modesta y bajo un 
comportamiento 'correcto'. Esta explicacion implica su observacion 
subjetiva de que hoy dia tal conducta es escasa. Mas adelante compara 
Ia juventud explicitamente a! decir que: "boys and girls could be 
friends but always doing things becomingly without making fools of 
themselves as you sometimes see nowadays" (p.l3). En esta 
comparacion el Padre Mauro explicita su ideologia e opinion acerca de 
los cambios sociales. Tambien refleja su idealizacion del pasado. 
El intra-hombre no siempre se conforma a las normas impuestas por Ia 
sociedad sin por lo menos cuestionarlas o mostrar cierta resistencia 
ante elias. En el testimonio de Dom Paulino, aunque en et se refleja 
cierta aceptacion de su sociedad, tambien se revelan criticas hacia ella. 
La primera critica es acerca de las obligaciones sociales en acudir a 
ciertos acontecimientos festivos y religiosos. 
Pero a! mismo tiempo era mas o menos casi obligatorio 
porque ciertas fiestas, por ejemplo si se moria Ful.ano del 
pueblo, tenian que estar todos. No todos pero un miembro 
de Ia familia, o el marido o la mujer ... Pues cuando se 
acaba Ia ceremonia mencionaban los nombres y tenias que 
responder 'presente' y si no respondias, pues lo apuntaban. 
No se lo que hacian despues, pero lo apuntaban como que 
no estabas. (Rodriguez, 2002, p.3) 
En este pasaje Dom Paulino no manifiesta explicitamente su opinion 
de que para et esto era algo extraiio y qnizas iujusto, sino que el mero 
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hecho de contarlo connota una opinion negativa bacia esta clase de 
ocurrencia. 
La rebeldia es una manifestation normal y particular de Ia juventud 
que demuestra esa parte de Ia personalidad que se resiste ante Ia 
imposition de las normas sociales. Entre las tres autobiografias, Ia del 
Padre Sanz es Ia que mils demuestra rebeldia, no solo mediante las 
travesuras que cometi6 de nifio, sino tambien por su resistencia <mte 
lo que ei concibio injusto. Durante sus aiios de noviciado tuvo varios 
enfrentamientos con el Rector pero dice que: "solarnente una vez tuve 
Ia tentacion e intention de marcharme a casa y fue por causa de este 
Rector" (Sanz, s.f., p.26). Sigue narrando como, mientras cumplia un 
castigo, cometio otra falta, y el Rector le dio un nuevo castigo 
diciendo: •. ;pues ahora te quedarits sin so pal -". Ante este nuevo 
castigo el Padre Sanz comenta: 
yo crei que eso era sumarnente injusto y cruel, y no 
importitndome ya nada ni nadie, le dije: - ;Pues mitndeme a 
casa que yo no quiero morir aqui de harnbre! ;mi madre me 
darit de comer! · (p.26) 
Vida y milagros contiene muchos ejemplos de rebeldia y resistencia. 
En Ia mayoria de los casos Ia rebeldia del Padre Sanz es el resultado de 
su resistencia ante ciertas injusticias por parte de los que ostentaban 
poder. 
Dom Paulino tarnbien critica implicitarnente ciertas injusticias. En un 
ejemplo refleja una opinion arnbigua bacia su profesor, que aunque le 
consider6 'bueno', critica sus practicas disciplinarias al contar que, "el 
maestro era bueno y pero era un poco cruel digarnos ... si no entendias 
o no sabias lo que te decia se enfadaba demasiado" (Rodriguez, 2002, 
p. 5). Continua narrando Ia ocasion en Ia cual el profesor le pego a su 
hermana, pero concluye diciendo: "pero era buen hombre. Nos 
enseiiaba bastante bien y nos llevaba a hacer excursiones" (p.6). En 
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este caso no demuestra rebeldia explicita bacia su profesor, pero si Ia 
implicaci6n de una opinion en contra de su conducta. 
Otra forma de rebeldia y resistencia demostrado por Dom Paulino 
resulta ser por causa del comportamiento colectivo, por pertenecer al 
grupo y seguir sus acciones. Dom Paulino comenta que de joven a 
veces se escapaba del catecismo. 
Si, si, well, yo iba como los demit.s de los chicos, pero si me 
escape alguna vez, pero no era digamos por no querer sino 
que habia una especie de costumbre, para no deshacerse de 
los otros, para no ser menos. (Rodriguez, 2002, p.6) 
En este ejemplo Dom Paulino no demuestra una rebeldia individual 
sino colectiva, sujeta a sus propias normas. 
La ideologia familiar 
Mediante los aparatos ideol6gicos de jerarquia, disciplina y obed!encia, 
' los padres pasan sus propias ideologias a sus hijos. El progenitor del 
Padre Mauro imponia su disciplina a\ ser "a bit strict and wanting 
things to be done properly" y el Padre Mauro dice que "I sometimes 
was punished when I was not as good as I was supposed to be." 
(Meldrum, 1998, p.ll) La madre, como el padre, era "the boss at 
home", y al igual que el Padre Mauro, "my sister had to get orders 
from her" (p.12). 
La familia de Dom Paulino funcionaba bajo esta misma jerarquia, 
disciplina y obediencia. AI narrar su relaci6n con sus padres, Dom 
Paulino comenta que "bacia lo que me mandaban" (Rodriguez, 2002, 
p.I). En el nucleo familiar del Padre Sanz !a disciplina tambien se 
imponia mediante las ordenes del padre y Ia madre. El Padre Sanz 
narra: '1en casa se corregian las faltas pero rara vez nos castigaron. El 
padre nunca puso !a mano en los hijos" (Sanz, s.f., p.8). Continua 
diciendo que, "Ia que nos peg6 de vez en cuando fue mi madre" (p.8). 
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La obediencia ante Ia jerarquia familiar es asumida y agradectda por el 
Padre Mauro. AI recordar su pasado narra: "I am very grateM that my 
parents were strict with me and kept me in order" (Meldrum, 1998, 
p.ll). Dom Paulino tambien refleja semejante admiration hacia sus 
padres. AI preguntarle a quien adrniraba dice: "cuando fui a! 
monasterio, mis padres, nada mas" (Rodriguez, 2002, p.7). Por otro 
lado, el Padre Sanz cuenta, "creo que quien mas me ha ayudado a ser 
lo que soy, a pesar mio, ha sido mi santo padre" (Sanz, s.f., p.60). 
La identidad y Ia determinacion del ser humano es influido por las 
identidades y las circunstancias de los mismos padres. Este concepto 
se refleja en los testimouios. El Padre Mauro comienza su 
autobiografia dando su nombre: su identidad social, y como este era el 
mismo que el de su padre. "My baptismal name is Joachim Enjuanes 
and my father's name was Joachim too" (Meldrum, 1998, p.lO). Las 
identidades de los padres y como estas afectan a! hijo tambien se 
mauifiestan en las memorias del Padre Sanz. Vida y milagros comienza 
por presentar a! lector con descripciones de sus padres. La primera 
linea narra: "mi padre, Francisco Sanz de Galdeano y Munitrriz, fue 
hijo de un alto oficial carlista" (Sanz, s.f., p. 3), mas adelante continua: 
"mi madre, Valentina Maiieru Laceras, era hija de una casa fuerte de 
Villatuerta. Tuvteron diez hijos, yo fui el octavo" (p.3). En estos 
pitrrafos se ve como Ia identidad de los padres afecta y determina Ia 
identidad de los hijos. Los hijos mismos mauifiestan Ia creencia de 
que ellos son el reflejo y el resultado de sus padres. En el caso del 
Padre Mauro, "my decision was made by my parents" (Meldrum, 1998, 
p.13), demostrando claramente quienes propulsaron su vocacion 
religiosa. Para Dom Paulino, era su abuela Ia que instigo su vocacion 
de fraile. 
La narration del Padre Sanz refleja un comportamiento colectivo que 
se encontraba mas bien en Ia casa que en Ia call e. Todos los miembros 
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de Ia familia eran muy religiosos, a causa de ser guiados por padres 
que se aseguraron que "Ia educacion religiosa era ante todo y sobre 
todo" (Sanz, s.f., p.7). El padre sumamente religioso del Padre Sanz 
"tenia Ia ilusion de que sus hijos fueran aim mas lejos que San 
Francisco Javier a predicar el Evangelio" (p.6) y este deseo se cumplio 
ya que toda Ia familia acabo siendo religiosa. El Padre Sanz se bizo 
fraile, igual que su bermano Ramon. Sus hermanas Irene, Beatriz, 
Maria y Luisa se hicieron monjas. Ni Nati ui Maria se metieron en el 
convento, pero Nati "se caso y ha sido y es un modelo de madre y 
mnjer crtstiana" (p.ll); Maria "fue un ejernplo de virtudes cristianas 
para todos" (p.ll). 
La vida monastica 
Los textos de los tres monjes reflejan como las implicaciones 
ideologicas de Ia vida monastica fueron dceisivas en Ia continuacton de 
su determioacion religiosa. La narracion de Ia vida diaria en el 
monasterio ejemplifica como, mediante jerarquia, disciplina, trabajo, 
tradicion y ritual, se perpetuaba y se mantenia Ia ideologia religiosa. 
Al recibir el habito, simbolo y aparato ideologico en si, los monjes 
bicieron sus Votos Religiosos. Estos Votos, tambien aparatos 
ideologicos, estaban llenos de ideologia y formaban gran parte en Ia 
continuacion de Ia ideologia religiosa. Los Votos encubrian disciplina y 
obediencia bacia Ia vida monastica. La narracion del Padre Sanz refleja 
el gran significado de estos Votos. 
Procuraba ser fiel a ntis Votos Religiosos, viendo en Ia 
obediencia Ia voz de Dios, en Ia pobreza, que el Hombre 
mas rico es quien se contenta con menos y en Ia castidad, 
no un peso insoportable, sino una preciosa joya y don de 
Dios que tenia que guardar con todo cuidado, devocion y 
agradecintiento. (Sanz, s.f., p.274) 
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A base de tales Votos, los miembros de Ia comunidad monastica 
obedecian y observaban Ia jerarquia que existia. El Padre Mauro 
cuenta: 
we religious make the vow of obedience, and we consider 
that when the Superior asks us to do something, we do it 
believing that God's will has been manifested through the 
Superior. (Enjaunes, 1998, p.31) 
El Abad tambien mantiene y promueve su autoridad mediante los 
rttuales de Ia comunidad, los cuales el dirige. 
Esta jerarquia poseia Ia decision fiual acerca de Ia vocacion religiosa de 
los monjes. La decision en si estaba envuelta de tradition y ritual que 
perpetuaba y daba valor simb6lico a Ia ideologia religiosa. El ritual 
comenzaba a los veintiUn afios de edad cuando el Abad reunio a todos 
los monjes profesos para decidir si iban a aceptar al candidato o no. 
Despues de discutir a favor o en contra del candidato cada monje 
profeso recibia una bola blanca y otra negra; Ia blanca significaba un 
voto a favor del candidato, Ia negra, un voto en contra. En este ritual Ia 
jerarquia se extendia incluso al Abad Presidente en Roma, pues aful 
despues del voto, los resultados se mandaban al Abad Presidente, y 
junto con sus asistentes, se bacia Ia decision fiual. (Meldrum, 1998, 
p.25) 
Los !egos, como Dom Paulino, existen por debl\io en Ia escala 
jerarquica de Ia comunidad benedictina. El Padre Mauro describe esta 
situacibn. 
As a rule, lay brothers prepared to be members of the 
community without undertaking any academic studies. 
They remained members of the community and were quite 
happy, according to their wish, to be members of the 
community without becoming priests and doing, during 
their religious life the home and farm work that people did 
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in the monasteries, whether as lay brothers or priests. 
(Meldrum, 1998, p.24) 
Dom Paulino asumia su posicion de \ego, sabiendo que incluso si no se 
hubiera trasladado a Australia, habria sido monje labrador en Espa:fia. 
Well, si hubiera estado en Espa:fia seguramente hubiera sido 
como todos, un labrador, como cualqulera alia y, well, 
hubiera tenido, diriamos, que se yo, trabajar un poco con 
los bueyes o lo que sea y nada mas. (Rodriguez, 2002, p.27) 
Esta jerarquia monastica imponia sus reglas y Ia manutencion de las 
mismas mediante Ia disciplina. AI joven y travieso Dom Paulino le 
advirtieron: "ya te arreglaran los frailes" (Rodriguez, 2002, p.2). Por 
otto lado el Padre Sanz relata una disciplina mas seria. "En aquellos 
tiempos todos los viemes del a:fio y los miercoles de cuaresma nos 
dabamos Ia disciplina en Ia capilla" (Sanz, s.f., p.50). Esta disclplina se 
llevaba a cabo como una tradition sin causa de desobediencia por 
parte de los noviclos. 
A base de Ia disciplina, los Votos Religiosos, Ia jerarquia impuesta y el 
ritual, se establecio Ia orden y Ia obediencia. E1 comentario del Padre 
Eugenio Perez refleja Ia importancia de Ia obediencia. 
De entre las cosas duras [letra indescifrable], bien podriamos 
decir que Ia mas dura para el hombre, cualqulera que este 
sea, es Ia Obediencia. Especialmente hoy dia que meda u 
corre [letra indescifrable] tanto como Ia independencia, el 
someterse a una Regia, a una manera de vivir ya determinada, 
a Ia voluntad de un Superior y a\m de sus subordinados, el 
renunciar a Ia propia libertad, es una cosa muy penosa para 
todo ser que velio [letra indescifrable] hbre de las manos del 
Creador ... Para San Benito Ia obediencia tiene tales atractivos, 
que no dude en llamarle un 'bien'. (Perez, s.f.) 
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El Padre Mauro refleja su propia obediencia de las reglas de Ia 
comunidad. Un ejemplo es Ia 'Ley del silencio', que se observaba por 
miedo a ser castigado. 
In those days the Rule of Silence was very, very, strict .... 
During the hours of silence we were not allowed to talk or 
pass the time with any member of community around the 
monastery. If we were caught, well, the Superior gave us a 
small penance for having broken the silence and talking in 
places where we were supposed not to talk. (Meldrum, 
1998, p.24) 
En otro ejemplo, el Padre Mauro relata su obediencia a! recibir su 
puesto en el orfanato. Dice que aunque fue un nombramiento 
inesperado, "I took it as a matter of obedience" (Meldrum, 1998, p.31). 
No cuenta si le agrad6 este nombramiento o no, pero a! explicar que lo 
hizo por obediencia, implica que quizas no lo hubiera hecho por 
voluntad propia. 
Otro aparato ideol6gico es el mote benedictino 'Ora et Labora': Ia 
representaci6n lingilistica de lo que propulsaba Ia ideologia 
benedictina. Este mote aseguraba que los miembros de dicha 
comunidad se mantuvieron ocupados, trabajando por y para Ia 
ideologia, como lo narra el Padre Mauro: "we had a busy time by just 
following St Benedict's advice Ora and then Labora, work and pray" 
(Meldrum, 1998, p.lS). Este mote se pone en practica en el horario de 
los monjes. Dom Paulino describe que no tuvo mucho tiempo para 
aprender sobre Ia mitologia aborigen porque, "estaba casi todo el dia 
aqui en el monasterio cuando bacia Ia harina estaba alla y todo estaba 
'busy' y despues cuando estaba aqui estaba siempre en el monasterio" 
(Rodriguez, 2002, p.14). 
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El Padre Sanz narra sabre Ia rutina y Ia vida diaria durante sus 
prtmeros a:iios en el monasterio del Pueyo ejemplificando Ia existencia 
de disciplina, castigo y rutina en Ia vida monastica. 
La comida era justa, el agua, escasisima, el trabajo, 
vendimiar, coger olivas, quitar escombros, etc. raramente 
faltaba y los castigos menudeaban, o sea que Ia vida era 
espartana, pero a! mismo tiempo feliz. (Sanz, s.f., p.23) 
Sin embargo este es un ejemplo general. En Ia vida monastica habia 
varias tradiciones especificas que todos observaban y que formaban 
parte de Ia 'cultura' monastica. Esta cultura perpetuaba Ia ideologia 
benedictina. 
El Padre Mauro detalla el horario de los benedictinos que empieza a las 
dos de Ia madrugada con los Matines, luego continua con trabajos, 
rezos, estudios y otras actividades durante el dia hasta Ia nueve menos 
cuarto cuando dicen las Completas y se acuestan. 
Pero no todo era trabajar y rezar. Los monjes tambien tenian el recreo, 
aunque controlado. "As a rule, recreation was held separately for the 
priests in one place, for the students in another, the novices in another 
place and the lay brothers together" (Meldrum, 1998, p.l5). La division 
del recreo tambien refleja Ia jerarquia de Ia comunidad aunque esta 
division es aceptada como alga normal e incluso beneficioso. "Perhaps 
it was a wise way to do so because the young people have different 
interests form the seniors, so that we all could enjoy ourselves during 
recreation time" (p.l5). 
Existen otros elementos que constituyen aparatos ideo!ogicos. El 
habito sirve de uniforme que identifica a los partidarios de Ia ideologia 
monastica. El rosario es Ia manifestation simbblica y material de Ia fe 
catolica. Otro aparato ideologico es Ia tradicion del cambio de nombre; 
muy simbolico en Ia deterrninacion religiosa. En las palabras del Padre 
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Mauro, "in those days as the novitiate was a sort of new life, our 
names were changed" (Meldrum, 1998, p.14). 
La vocacion final y religiosa 
La vocacion religiosa de los tres monjes es Ia sintesis y Ia conclusion 
de todas sus circunstancias intrahistoricas y las implicaciones de 
estas. 
En Memories of Fr Maur Enjuanes OSB, es evidente que toda Ia vida del 
Padre Mauro, desde su familia, basta su sociedad, llevo a su 
determinacion religiosa. Los conceptos religiosos mencionados en su 
narracion reflejan su ideologia. AI mencionar el fallecimiento de su 
padre, el Padre Mauro aftade: "I hope I will meet him when we go to 
heaven" (Meldrum, 1998, p.ll). En varias ocasiones el texto demuestra 
expresiones como "thanks be to God" (p.17) y "may his soul rest in 
peace• (p.26). De Ia misma manera, el Padre Sanz tambien alude a Ia 
religiOn en su narraci6n mediante exclamaciones como "'Paz Cristi" 
(Sanz, s.f., p.271), "Gracias aDios" (p.282) y relatos en los cuales habla 
de su "Angel de Ia Guarda" (p.l2). 
La importancia de Ia vocacion religiosa en Ia vida del Padre Mauro se 
ve en el Ultimo parrafo de Memories en el cual expresa su preferencia 
bacia las ganancias espirituales en el cielo que las ganancias materiales 
en Ia tierra. Este "big cheque in heaven• (Meldrum, 1998, p.33) es su 
ultimo y unico deseo. En Ia ultima frase el Padre Mauro se dirige aDios 
pidiendole que le conceda su deseo despues de Iantos aftos (p.33). En 
este apostrofe se refleja mas aun Ia extension y Ia importancia de su 
fe. 
La autobiografia de Dom Paulino, en comparacion con Ia del Padre 
Mauro y Ia del Padre Sanz, difiere en el grado de expresion de 
ideologia religiosa. Sus referencias a una ideologia religlosa son 
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minimas. Narra sobre las fiestas religiosas, pero en estas presenta una 
perspectiva mas social que religiosa. Acerca de su educaci6n, 
menciona como el cura enseftaba el catecismo (Rodriguez, 2002, p.5). 
Tales menciones minimas no reflejan tanto fervor religioso como en 
las autobiografias del Padre Mauro y el Padre San>. Esto puede ser por 
razones famlliares en las cuales su familia no reflejaba tanto fervor 
religiose como las famllias del Padre Mauro y el Padre Sanz. 
Mediante lo denotado en Vida y milagros el Padre Sanz pone en 
evidencia el gran fervor que tenia bacia su vocacion. Su ideologia 
religiosa se expresa explicitamente. 
A Ia fuerza fisica y mafia me acompaiiaban mls principios 
filos6ficos cristianos y religiosos, siempre tenia a Dios 
presente, convencido de que como Padre es mi Creador, 
sosten, Principio y fin, qnien ordena todo lo bueno y 
permite todo lo malo para bien mio, como Hijo es mi buen 
Hermano, mi mejor amigo, mi camino, verdad y vida mi 
Redentor y Ia fuente de mi santificacion. (Sanz, s.f., p.273) 
La narraci6n del Padre Sanz contiene algunas connotaciones 
simholicas que quizas reflejan su sentimiento hacla su vocacion. La 
metafora y Ia simbologia del piljaro y Ia jaula es algo repetido varias 
veces en el texto. Un ejemplo de esto se ve en el titulo del Capitulo 2, 
"Dos veces cazado" (Sanz, s.f., p.21). En este capitulo el Padre Sanz 
expresa Ia determinacion bacia su vocaci6n como Ia de un piljaro 
enjaulado sin escapatoria. "Asi pues, sucedi6, que si bien me libre de 
una jaula, pronto cai en otra y de tal modo me aficione a ella, que 
varias veces pense que si me mandaban a casa me tiraria del tren" 
(p.22). Lo curioso es que usa Ia metafora de estar 'cazado' o 
'enjaulado' alin sintiendose c6modo y a gusto en ella. 
AI final de Ia autobiografia comenta que todo lo que hizo en su vida, 
fue por Dios. 
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Que soy lo que he dicho: un imperfecto perfeccionista. Que 
todo lo bueno que pueda tener es debido a Dios a pesar 
rnio y que todo lo malo es rnio propio, a pesar de Dios. 
Asi pues, si el lector de este lil>ro ha hallado algo digno de 
alabanza, que alabe aDios. (Sanz, s.f., p.319} 
Este final refleja Ia importancia que Ia religion ha tenido en su vida y 
como su determinacion como hombre fue decidlda por Dios. 
Como queda dicho, Ia ideologia religiosa se involucraba en cada 
estrato de Ia vida de los tres intra-hombres mediante los aparatos 
ideo!ogicos que Ia perpetuaban. Las circunstancias intrahistoricas 
compartidas tuvieron como resultado una serie de implicaciones 
ideo!ogicas que les llevaron a su detennlnacion y vocacion final. 
Implicaciones poscoloniales 
We speak of these places we belong to as new worlds, but 
what they really are is the old world translated: but 
translated, with all that implies of re-interpretation and 
change, not simply transported. (Malouf, 1998, p.26} 
La situacion poscolonial de Nueva Nursia, y en particular Ia de los tres 
intra-hombres, resulta ser ambigua y por lo tanto, no se puede 
considerar bajo las 'grandes' teorias poscoloniales. Como comenta 
HorniK. Bhabha (1998, p.937}, estas teorias intentan abarcar todos los 
espacios y situaciones coloniales y 'totalizan las experiencias' bajo Ia 
misma. El comentario de Walter D. Mignolo muestra que este 
abarcarniento es imposible a! haber varias situaciones coloniales, 
no solo porque bubo muchos colonialismos e 
imperlalismos superpuestos a ellos(1}, sino porque las 
localizaciones geogrilficas donde operan los distintos 
colonialismos varian. (Mlgnolo, 2002, p.3} 
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En su llbro Colonialism's Cuiture. Nicholas Thomas opina (1994, p.49) 
que el problema con los estudios poscoloniales es que no toman en 
cuenta Ia variedad de situaciones que exlsten y suelen aceptar un 
discurso (pos)colonial como algo singular, capaz de reflejar a cualqnier 
otra situacion (pos)colonial Thomas opina: "I find that a great deal of 
writing on 'colonial discourse' fails to grasp this field's dispersed and 
conflicted character' (p.3). Bhabha comenta que estos conceptos 
anticuados han de cambiar. 
The very concepts of homogenous national cultures, the 
consensual or contagious transmission of historical 
traditions . . . are in a profound process of redefinition. 
(Bhabha, 1998, p.936) 
En este proceso de redefinicion, que procura cambiar como se analizan 
y se exploran las situaciones poscoloniales, Thomas ve Ia necesidad de 
tratar a cada espacio colonial como una situacion diferente a los 
demas (1994, p.69). 
Este trabajo investiga Ia individualidad poscolonial particular de los 
tres intra-hombres. La posicion de Nueva Nursia es singular e 
incomparable incluso con Ia del resto de Australia. La situacion de los 
intra-hombres neonursianos tambien lo es al reflejar tres discursos 
entre Ia heterogeneidad y polifonia de voces, posiciones, situaciones y 
definiciones. 
Los intra-hombres del Segundo Mundo 
AI explorar Ia situacion poscolonial de los intra-hombres, se 
demuestra que sus particularidades se aproximan a lo que Stephen 
Siemon denomin6 como Ia posicion de sujetos del Segundo Mundo 
(1995). A causa de sus circunstancias se aproximan a esta identidad 
pero tampoco se pueden definir en su totalidad como personas tipicas 
de esta. 
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Mignolo (2002) comenta brevemente sobre Ia diferencia entre el 
Segundo Mundo, el Tercero y el Prtmero. El Prtmer Mundo es el Centro 
colonizador: en el caso de Australia este es Gran Bretaiia. El Tercer 
Mundo se defme como "'areas no-desarrolladas', 'en vias de 
desarrollo', o 'subdesarrolladas'" (p.20), que suelen ser el objetivo 
principal del colonizador como lo han sido las colonias de la India, 
Nigeria, etc. En el caso de Australia, el Tercer Mundo, el proyecto 
colonial del Prtmero es la poblacion indigena. 
El Segundo Mundo se ubica en un Iugar ambivalente entre estos dos 
mundos. 
En esta nueva reparticlon entre Primer y Tercer Mundo, 
qued6 el Segundo Mundo ( econ6mica, tecnol6gica y 
cientificamente desarrollado pero victima de impureza 
ideologica!). (Mignolo, 2002, p.20) 
La ambivalencia del Segundo Mundo esta en su 'impureza ideol6gica' 
que reside en su posicion de agente colonizador y sujeto colonizado. 
El Segundo Mundo es c6mplice de, y al mismo tiempo implicado en, la 
agenda colonizadora. Este sujeto tambiim es un 'Otro': es 
ideologicamente colonizado por Ia misma agencia que representa. Por 
esta razon el Segundo Mundo no puede especificar cuhles son su 
Centro y su Otro; el mismo forma parte de los dos. 
Los Centros y los Otros 
Siemon (1995) explica que el Segundo Mundo no es lo slliicientemente 
puro en su anti·colonialismo simplemente por la falta de 
discernimiento entre su Centro y su Otro. "Its modalities of post· 
coloniality are too ambivalent, too occasional and uncommon, for 
inclusion Within the field" (p.107). "The illusion of stable self/other, 
here/there binary division has never been available to Second World 
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writers" (p.UO). En el caso de los monjes neonursianos, Ia 
determinacion del Centro y del Otto es aim mils dificil de concertar. 
Los Centros 
Los tres textos intrahistoricos reflejan esta indetermination al parecer 
tener tres Centros: politico, nacional y espiritual. En el caso de los 
monjes, su Centro principal no es Gran Bretana: los tres monjes no 
son ingleses, ni tampoco son sus descendientes, y probablemente 
jamils pisaron tierra inglesa. Son espanoles que realizaron su vocation 
misionera no solamente por su Centro national: Ia patria espanola, 
sino tambien por su Centro religioso: Ia iglesia, que durante Ia Espana 
franquista, Ia patria y Ia iglesia comprendian un mismo Centro. 
En Australia, los monjes y Ia mision benedictina estiln sujetos a Ia ley 
del Commonwealth, Ia ley de Gran Bretana. Este llega a ser el Centro 
politico de los tres monjes ya que, aunque desempeiian un papel 
religioso, politicamente estiln sujetos al Centro ingles. Se desplazan de 
su Centro nacional, Espana, para desempeiiar el papel de misioneros 
para su Centro religioso, bajo Ia politica del Centro ingles. Los monjes 
sirven a tres Centros: Ia fe, Ia politica y Ia patria. 
En su testimonio, el Padre Mauro no habla ni de politica ni de patria, lo 
cual refleja que para eJ su Centro es Ia fe: Ia orden Benedictina. En su 
autobiografia narra su cambio de Espana a Australia pero, aim bajo un 
cambio de jerarquia y Centro politico, su Centro religioso es el que 
predomina. Para el Padre Mauro es irrelevante que su Centro sea 
Espana o Australia, eJ mantiene su agenda benedictina. 
El Padre Mauro refleja su cambio de Centro nacional espanol al 
australiano en el aprendizaje del Padre Nuestro y el Ave Maria en 
ingles (Meldrum, 1998, p.:6). Esta anecdota ejemplifica como cambia 
de idioma para apropiarse de un 'espacio' del Centro ingles, pero aim 
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bajo una nueva ley, su Centro religioso es el que predomina. Lo que 
cambia es el idioma, pero el mensaje de las oraciones, y Ia causa a Ia 
cual sirve, es la misma. 
La identidad 
Por lo general, un sujeto tipico del Segundo Mundo muestra un 
sentimiento de perdida cultural y cambia de identidad. En contraste a 
esta generalizacion los tres moujes, mediante lo que hicieron, 
sintieron y narraron, no reflejan Ia perdida de su cultura. En sus 
mentes se desplazaron para colonizar (evangelizar), no para ser 
colonizados, y por lo tanto, no sienten las implicaciones del proceso 
colonial. 
Los tres moujes reflejan Ia preservacion de su identidad espanola 
. 
mediante lo cotidiano: Ia cornida, los juegos, las costurobres y en 
particular, Ia lengua. Conservaban sus juegos, como el de Ia pelota que 
jugaban en Espana (Meldrum, 1998, p.23). Entre Ia cornida que 
proporcionaba el nuevo pais mantenian algunas practicas culinarias 
espanolas. Cocinaban con acelte de oliva, producido a base de olivares 
plantados por las generaciones anterlores. En una anecdota curiosa, el 
Padre Mauro refleja lo que se podria llamar una 'hibridacion' de 
culturas culinarias. "We had also paella made up with parrots that 
were caught in the trap by Brother Paulino" (p.22). 
No hay duda de que los tres monjes se identificaron, y se siguen 
identificando, con Ia cultura espanola antes que con Ia cultura inglesa. 
En varias ocasiones el Padre Mauro se refiere a si mismo como paite 
de Ia comunidad espanola al decir 'we Spanish', en vez de 'we 
Australians' o 'we English'. Esto lo dice aim despues de naturalizarse 
como Australiano y haber aceptado su nueva identidad bajo su nuevo 
Centro politico. 
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Las actividades diarias de Dom Paulino demuestran que ei tambien se 
identificaba con la identidad espaiiola aim estando en Australia. 
Cuenta que: "he cambiado de un Iugar a otto pero mas o menos es lo 
mismo" (Rodriguez, 2002, p.26). No siente un cambio cultural por 
haber continuado Ia misma clase de trabajo que hubiera desempeiiado 
estando en Espaiia. 
Dom Paulino estuvo a gusto en Australia sin sentir la perdida o cambio 
de identidad espanola. Comunica que no echaba de menos a Espaiia, 
no aiioraba su Centro nacional; tenia todo lo que queria en Nueva 
Nursia (Rodriguez, 2002, p.l4). La Abadia en las antipodas llego a ser 
Ia re·creacion de su Centro nacional y espiritual. 
E1 Padre Sanz y Dom Paulino relatan que aunque ciudadanos 
australianos no se consideraban austtalianos cien por cien, capaces de 
renunciar a su nacionalidad espanola. A1 preguntarle en que momento 
se sintio australiano, Dom Paulino declari> que para e!, el ser 
australiano o no dependia del proceso legal de naturalizacion, pero 
que aim naturalizado se sentia 'foreigner' (Rodriguez, 2002, p.21). Mas 
adelante al preguntarle si se sentia un poco Australiano dice que si, 
pero volviendo a afirmar su pertenencia a Espaiia: "well si, eso si 
tambien, pero Espaiia" (p.27). 
E1 Padre Sanz tambien relata este proceso, pero como cualquier 
persona del Segundo Mundo, refleja ambivalencia a la bora de definir 
especificamente con que nacii>n se identifica. 
Los misioneros aunque todos menos el Padre Tomas, 
eramos espaiioles, considerabamos a Australia como 
nuestra patria, pues como dice el refrau: 'Ubi mensa 
ibi patria', 'Donde esta la mesa esta la patria'. (Sanz, 
s.f., p.l26) 
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Aunque en esta anecdota refleja su ftdelldad bacia Australia, al narrar 
su proceso de nacionalizacion dernuestra que lo bizo sin renunciar a 
su patria. 
Y a su debido tiernpo me bice subdito ingles despues 
de haber jurado, tambien en falso, al decir que 
renunciaba a mi patria. Esos juramentos hay que 
tomarlos 'con mica salis'. (p.209) 
Existen ejernplos en los cuales el Padre Sanz se allanza con Australia y 
otros donde, estando en Australia, se enorgullece por su apodo de "El 
Pirata del Dominio Espanol" (p.301). 
Dom Paulino muestra como, para eJ, mantener su identidad espanola 
se basa en el uso continuo del castellano y su falta de adquisici6n 
perfecta del ingles. Cuenta que alllegar a Nueva Nursia, "esto era una 
colonia espanola, todo espanol" (Rodriguez, 2002, p.l8). Luego, con Ia 
adicion de australianos a Ia Abadia, Ia comumdad empez6 a operar en 
ingles, el idioma del Centro politico. 
E1 uso continuo del castellano le bizo mantener su identidad espanola. 
Narra que, "cuando volvi a Espana pues me senti como un espanol, se 
hablaba todo espanol no sentia ninguna dificultad, todo lo mismo" 
(Rodriguez, 2002, p.22). En otro ejernplo cuenta que siempre se habia 
identificado con Espaiia: "para mi el cambio no ha sido nada, nunca he 
hablado bien el ingles" (p.l 5). A1 nunca haber hablado bien el ingles, 
no se identiflca totalmente con esa cultura. 
Es alln mas impreciso determinar el Centro de los tres monjes 
neonursianos que el de un sujeto convencional del Segundo Mundo. 
Los tres monjes tlenen tre111 Centros que influyen su posicion 
' 
poscolomal. Lo que sf es eVtdente es que e1 Centro britimico apenas 
aparece en su conciencia nacional y religlosa. Sus narraciones reflejan 
una agenda mislonera espaiiola y por lo tanto, sus Centros son e1 
Centro nacional (Espana), y el Centro religioso (Ia iglesia). 
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El Otro 
La determinacion del Otro, como Ia determinacion del Centro, es 
igualmente ambigua. El Otro, el colonizado y objeto de Ia agenda 
mislonera, es el aborigen: sujeto de lo que constituye el Tercer Mundo. 
Pero los moujes mismos tambien son UJl Otro. Son sujetos del 
Segllildo Mundo, 'reclutados' y desplazados por los Centros religioso y 
nacional para desernpeiiar las agendas de estos. "ln the Spanish 
colonial enterprise, missionaries became the integral part of the 
colonial experience" (Zivancevic, 1999, p.100·101). Los tres monjes son 
impli<ados en el proceso colonial de manera distiota a personas del 
Tercer Mundo. 
Los tres monjes se desplazaron, no por Ul1a fuerza ajena, sino por lo 
que llego a ser el deseo propio de querer extender la ideologia 
benedictioa y Ia forma de vida europea a los aborigenes. En este deseo 
reflejan Ia perspectiva que Edward Said !lamb 'orientalismo' (1990). 
Said da vartas definiciones de este concepto, entre ellos: 
Oriente ha servido para que Europa (u Occidente) se 
defina en . contraposicion a su imagen, su idea, su 
personalidad y su experlencia. (p.20) 
E1 Oriente, como oposicion a Europa, se considera subordinado en 
todos los aspectos culturales. La perspectiva "orientalista" estit muy 
presente en Ia agenda misionera. En el caso neonursiano, Ia cultura 
indigena de Australia es subordinada ante Ia europea, no solo en su 
nivel de 'civilizaci6n', sino tambiffi en sus creencias religiosas. Bajo 
una perspectiva 'orientalista' el evangelizador occidental predica al 
Otro su ideologia religiosa. 
Dom Paulino expresa como su decision de irse a Australia era por los 
' ' 
nativos. "Me dijeron si queria ir a Australia y yo dije que sf, pensando 
que eran todos nativos allit" (Rodriguez, 2002, p.9). El Padre Sanz 
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tambien expresa su interes por ir a Australia despues de que el Padre 
Catalan, 
solo hablaba de los pobres salvajitos australianos: yo 
crei que todos los habitantes de Australia eran negros y 
salvajes, me conmovi al oir los relatos del abad sobre los 
misioneros y nativos y 'me ofreci a dar mi vida con los 
unos por los otros'. (Sanz, s.f., p.32) 
El Padre Mauro muestra como esta agenda misionera sigue en prilctica. 
So what you see being done is for the sake of Our Lord 
to help the Aboriginal people as much as possible in 
every way that we can help them. (Meldrum, 1998, p.32) 
Antes de llegar a Nueva Nursia, los tres monjes reflejaban una 
perspectiva limitada, y en algunos casos 'orientalista', acerca de cOmo 
era Australia y los aborigenes. Sus expectativas tenian mas que ver con 
los aborigenes que con el pais. Australia era un Iugar 'allil lejos' 
(Rodriguez, 2002, p.l2) donde iban para mejorar las vidas de los 
aborigenes. El Padre Sanz y Dom Paulino esperaban una 'selva' llena de 
salvajes, pero lo que encontraron no correspondia con lo anticipado. 
AI llegar al Puerto de Fremantle, el Padre Sanz se dio cuenta de que, 
este puerto no estaba rodeado de selvas hahitadas por 
salvajes como nos lo habiamos figurado, sino por una 
ciudad como cualquier otra europea y no se veia un 
negro ni para muestra (Sanz, s.f., p.42) 
Dom Paulino narra que entre Perth y Fremantle era 'todo bosque' 
(Rodriguez, 2002, p.ll) y el Padre Mauro comenta su asombro al ver Ia 
cantidad de casas entre, 
rather huge trees and streets beautifully kept ... On the 
way I noticed that a lot of chalets were standing 
between Fremantle and Perth and was a bit surprised 
to see so many chalets or small houses amoug a lot of 
trees. (Meldrum, 1998, p.19) 
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Pero el enfoque bacia el palsaje, en esos primeros dias era por Ia 
busqueda de aborigenes. El Padre Mauro relata: 
we thought that when we came to Australia we could 
see some Aborigines still roaming in the bush, but 
Brother told us, 'No, no need to look for them because 
you will not see them they are all civilised around New 
Norcia. (Meldrum, Ui98, p.20) 
En el viaje de Fremantle a Nueva Nursia, el Padre Sanz ejemplifica Ia 
perspectiva 'orientalista' en su concepto del salvaje. "Desde detriis del 
cami6n contemplamos misticamente [enfasis afladido] Ia selva 
esperando ver alg6n salvaje" (Sanz, s.f., p.42). Este 'salvaje', que no 
acababa de aparecer se consideraba violento. En un ejemplo en el cual 
el Padre Sanz tuvo que saltar del cami6n para rescatar su gorro que se 
le habia volado de Ia cabeza, volvi6 corriendo bacia el cami6n 
"creyendo que a cualquier momento me iba a caer una lluvia de 
lanzas" (p.43). 
Dom Paulino tambien trajo consigo Ia impresi6n de que en Nueva 
Nursia iba a haber aborigenes 'salvajes'. 
Alii Ia impresi6n de los aborigenes era que eran unos 
salvajes, pero vi que ya eran civilizados y trabajaban 
conmigo. Muy curiosos y no habia ninguna impresi6n 
de que eran salvajes, solamente el color, pero lo 
demas, no, porque vivian en sus casas, con Ia familia y 
todo lo mismo, venian al 'store' a comprar el pan y el 
vino y ropas y cosas, muchas cosas. (Rodriguez, 2002, 
p.20) 
Este comentario muestra lo que para el era un aborigen salvaje y un 
aborigen civilizado. Aparte de su color, estos aborigenes fueron 
calificados como civilizados por seguir una forma de vida de acuerdo 
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con los convencionalismos europeos: trabajar, vivir en casas, comprar 
comida, vestimenta, etc. 
Como se puede comprobar, la identidad 'tipica' de una persona del 
Segundo Mundo no se puede aplicar en su totalidad a los tres monjes. 
Su situacion es singular. Los tres monjes son sujetos de tres Centros: 
Espaiia, Gran Bretaiia y la iglesia. Son agentes y representantes de 
Espaiia y la iglesia y por lo tanto, estan implicados en las agendas 
colonizadoras de estos y de Gran Bretaiia. Los tres monjes constituyen 
un Otro, pero a! estar ideologicamente implicados en los proyectos de 
los Centros, no manifiestan los temas de desplazarniento, identidad, 
resistencia y Otredad de Ia misma manera que sujetos 'tipicos' del 
Segundo Mundo. El nuevo mundo en este caso es Ia re·creacion del 
mundo antiguo, en Ia cual se mantienen los Centros nacional y 
religioso en un espacio nuevo. 
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Conclusion 
El concepto unamuniano de Ia intrabistoria sirve para profundizar en 
las circunstancias de Ia vida diaria, las implicaciones de tales 
circunstancias, y como estas determinan el destino del intra-hombre. 
Este trabajo analiza algunos de los temas intrabistoricos presentes en 
las vidas de los Ultimos tres monjes benedictinos espaiioles de Nueva 
Nursia: Padre Mauro Enjuanes, Dom Paulino Gutierrez y Padre Serafin 
Sanz. Los temas intrabistoricos reflejados en sus testimonios son: 
infancia, familia, education, sociedad y religion. Estos temas, junto con 
las implicaciones ideologicas y poscoloniales, llevaron al rnismo 
destino vocacional, religioso e ideologico de los tres monjes. 
El estudio de Ia intrabistoria sirve para todo estudio historico. 
Mediante Ia intrabistoria se llega a conocer las circunstancias que 
llevaron a los acontecirnientos mostrados en Ia historia documentada, 
en Ia cual generalmente no aparecen ni las circunstancias 
intrabistoricas ni los intra-hombres. En Ia historia documentada y 
oficial de Nueva Nursia se ha mantenido el enfoque en su fundador, 
Dom Rosendo Salvado y en los 'grandes' acontecirnientos de Ia rnision 
espanola del siglo XIX comparado con Ia falta de enfoque en Ia 
tradici6n 'etema' y 'presente'. En estas historias oficiales no aparecen 
ni las circunstancias intrabistoricas ni los tres intra-hombres tratados 
en esta investigation. La historia oficial no reconoce Ia contribution de 
estos y otros intra-hombres y su labor humana. 
Es precisamente a causa de esta ceguera bacia Ia intrabistoria y bacia 
los intra-hombres que el genero autobiogritfico resulta ser un medio 
ideal para explorar las circunstancias de Ia persona corriente. 
Mediante ellenguaje del intra-hombre, y lo implicito y lo explicito de 
este, se llega a conocer lo intrabistorico de el: su contexto, punto de 
vista, intenciones y disposiciones ante Ia realidad. 
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El prop6sito de este trabajo ha sido el de sacar a Ia luz Ia intrahistoria 
de los tres monjes neonursianos. Sin embargo, Ia ironia cae en el 
hecho de que, dandole vida a Ia intrahlstoria enterrada, esta resucita 
en forma de h!storia documentada, proveyendole a Ia intrahistoria de 
los tres monjes una inmortalidad literaria. 
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